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0 o EABATTA.—Miércoles 2 0 de Junio de 1906. 
Mmero l ir ; w 
Acogido á l a franquicia é inscripto como correspondencia de segunda clase en l a Oficina de Correos de l a Habana. 
Madrid 20. 
EL TELEKINO 
^nte algunas personas caracteriza-
¿as se efectuaron ayer en el estanque 
de la Casa de Campo, con éxito com-
pletamente satisfactorio, pruebas del 
aparato ''telekino" para dirigir bu-
«ues á distancia, inventado por Leo-
nardo de Torres Quevedo, Presidente 
de la Sección de Ciencias Exactas, Fí-
íicas y Naturales del Ateneo de Ma-
drid. 
MENSAJE 
Una comisión del Cuerpo de Comu-
nicaciones, en nombre de todo el per-
gonal del mismo, ha entregado a la 
Heina Victoria un Mensaje de felici-
tación con motivo de su boda. 
picho Mensaje está escrito en artís-
tica tarjeta postal de oro y esmalte. 
La soberana aceptó muy agradecida 
el delicado obsequio. 
GRILO ENFERMO 
Está gravemente enfermo el poeta 
cortesano don Antonio Fernández 
Gtrilo. 
Ya está roto el pacto entre nuñiztas 
y moderados. 
El Gobernador no quiso ceder. 
El señor Méndez Capote se lavó las 
manos. 
Y los moderados, ansiosos de pro-
bar al mundo que ellos se bastan y 
se sobran para desempeñar todos los 
destinos municipales, recobraron la 
independencia entre gritos de alegría 
y aplausos frenéticos. 
Pero lo peor del caso para los nu-
ñiztas es que en -este duro trance na-
die les va á tener lástima. 
Ni uLa Opinión Nacional", que -en 
vez de ponerse bien con Dios por 
aquello de ''morir 'hábemos", está 
'ahora muy ocupada en defender las 
vistas anarquistas y clerófobas de los 
cmematógrafos. 
No, nadie compadecerá á los ami-
gos políticos del general Núñez, aun-
que salgan por -las ventanas del mu-
nicipio habanero. Lo hicieron tan mal, 
«e ha hablado tanto de "chivos,,, que 
«I-público, al ver á los asaltantes mo-
derados, d i rá : iPeor-no lo pueden ha-
cer! 
Por eso es muy importante siempre 
tener buena fama. 
En el Senado se planteó ayer la 
cuestión legal sobre si el señor Rius 
Rivera es ó no •ciudadano cubano. 
Legalmente quizá no lo sea; pero 
patrióticamente sí lo es. 
Y la patria, en casos como ese, debe 
estar por encima de la ley. 
Además, el que ha sido general y 
ministro, ¿ cómo no ha de poder ser 
embajador? 
Si la nación le confió su ejército en 
época difícil, ¿no ha de poder encar-
garle de llevar unas simples memo-
rias á nuestros hermanos de Centro y 
Sur América? 
E L D R . R E 
Solo a d m i t i r á enfermos en su C l í n i -
c a has ta e l 15 de Sept iembre p r ó x i m o . 
i m i g i i Ĥ HÍIIII 
12 de Junio. 
Estamos—-es decir, están ellos— 
entre dos boycotteos. En China, se 
boycottea toda mercancía de proce-
dencia americana; y en Europa se 
toman apuntes para boycottear las 
conservas de carnes procedentes de 
los .Estados Unidos. A ios Cónsules 
de las principales naciones en Chicago, 
se les ha ordenado que investiguen. 
Ei gobierno británico enviará un comi-
sionado especial. 
De las investigaciones resultará, de 
seguro, que ha habido exageración, 
así en las . descripciones hechas 
por Mr. Upton Sinclair, en su 
novela The Sungle como en las noti-
cias publicadas por la prensa. Pero, 
eso, ya se sabe, desde ahora; j a he-
mos conveni'ldo en que los horrores 
de los mataderos de Chicago, no son 
unos super-ho)Tores; sino porquerías, 
pero, eso sí, lo bastante horrorosas pa-
ra que muchos americanos se hayan 
vuelto vegetalistas y otros ya no co-
man carne que no esté debidamente 
documentada; esto es, que salga de un 
matadero local, aseado é higiénico. 
Cuanto á los consumidores europeos, 
que tienen donde escojer ¿cómo van 
á comprar caineá; de esfce país, que 
nunca han tenido más recomendación 
que la baratura? El negocio se irá 
para la Austrailla, y, además, en todas 
partes es probable que aumente la 
producción; como, también lo es, que 
la producción americana no reponga 
la baja que va á tener en sus ventas 
hasta que, pasado algún tiempo, se 
hayan olvidado los informes de mister 
Reynoilds y de Mr. Nei'1'1 y la novela 
de Mr. Upton Sinclair, joven imberbe, 
de lentes, ra-yita al medio y aspecto 
inofensivo. No parece capaz de ma-
tar una mosca y ha disparado un 11-
hro explosivo. 
El daño ya está hecho; mejor dicho, 
ya ha venido d castigo merecido. Es-
te escándalo de Chicago, ocurrido 
cuando aun no estaba liquidado el 
do las sociedades de seguros, ha rati-
ficado en Europa la opinión de que los 
métodos comerciales americanos no 
son de fiar. Es lo cierto que no todo 
está podrido aquí, ni acaso mucho; 
pero hay algo que lo está además 
de la carne que se emplea en las sal-
chichas. Y es un bien que eso se de-
nuncie y se combata. 
A l Sun, de Nueva York, le ha envia-
do su coresponsal en Londres, un tele-
grama, en el cuaíl expone el estado 
de la opinión en Inglaterra y^demás 
principales naciones de Europa. Se-
gún el corresponsal allá no se cree en 
la honradez americana; y para que se 
crea es necesario que aquí .se castigue 
á los deilincuentes; y agrega: 
Io—Que en toda Europa es hoy obje-
to de desprecio y de ridículo la admi-
nistración de justicia de los Estados 
Unidos. 
2°.̂ —Que nada ofende tanto á un 
inglés como el oir la afirmación de 
quê  el sistema judiciail americano es 
similar ail de Inglaterra. 
Luego, el corresponsal reproduce 
frases de varios periódicos de Lon-
dres, que no son ha-lagüeñas para los 
Estados Unidos y termina con esto: 
4'No se acusa solo á los autores de 
hechos punibles; sino que se obliga 
al pueblo aimericano á comparecer an-
te el tribunal de la opinión pública, 
de todas las naciones". 
Aunque á nadie se ie imponga mul-
ta ni se le mande á presidio, ya, como 
llevo dicho, el castigo ha venido. Los 
culpables lo han sentido, y siguen 
sintiéndolo, en el bolsillo, puesto que 
•el trust de la carne ha tenido, según 
se ha asegurado, una baja de 25 por 
100 en sus ventas. Ahí íes donde due-
le. 
Es un caso parecido ai que hubo, 
meses atrás, en el Estado de Nuevo 
Hampshire, cuando la oficina de Sani-
dad publicó los nombres de los fabri-
cantes de duilces y de conservas de fru-
tas, que empleaban preservativos tó-
xicos y substituían unas substancias 
por obras más baratas. A esos enve-
nenadores no se les podía perseguir 
porque no habían obrado dentro del 
Estado; pero, desacreditadas sus mar-
cas, se les acabó allí el negocio. 
X. Y . Z. 
Acerque V. una aguja al filo de la 
navaja Star y verá V. cómo la atrae. 
Esto no es por simpatía: es porque las 
hojas de la máquina Star son templa-
das por na procedimiento secreto que 
hace de cada hoja un imán. Sos pro-
piedades cortantes son superiores á las 
de las armas hechas en la Real Fábri-
ca de Toledo.—Los Americanos, Mu-
ralla ciento diez y unove. 
•-¿SETW»' 
BATURRILLO 
Continúa la rl]?tiguida seiiora R«>i-
dán de Domínguez, tratando de reali-
zar la obra de salvación de la pobre 
familia de Peñalver, 85; venciendo 
por la persuación las naturales resis-
tencias de la abuelita ciega; ayudan-
do al DIARIO á consolar los pesares 
de aquellas inocentes víctimas de la 
suerte. 
Ya he anunciado el generoso pro-
ceder de una digna familia matance-
ra^ Ahora agrego que otra dama, la 
señora de Balaguer, se ha hecho car-
go de otra de las niñas—la que no es-
taba bautizada,—y la ha puesto en un 
colegio, á sus expensas. 
Hay corazones sensibles; hay almas 
grandes todavía, en este medio social, 
oscuro é infecto. 
La señora Roldan, la señora Vina-
geras, la señora Balaguer; mujer es-
pañola, mujer cubana: ¡qué buena 
eres; qué merecedora eres del amor 
divino; qué digna de toda la posible 
felicidad terrena! 
Algunas limosnas han llegado en es-
tos días al hogar mísero. 
Responda el alcalde de la Habana 
á las dulces exhortaciones de la se-
ñora Roldán, y ponga en la Benefi-
cencia los das varoncitos. La Bene-
mérita Casa del Pobre, alquile una ca-
sita limpia para las cuatro infelices 
mayores. 
El problema quedará resuelto, y 
nuestras conciencias se sentirán forti-
ficadas y tranquilas, y el Dios de la 
piedad nos habrá bendecido. 
Sacad, políticos, saoad de las falsas 
urnas, falsos candidatos; moveos, 
Asambleas, para acaparar destinos, 
hacer "ohivos", fomentar odios loca-
les. Dejadnos á nosotros, con las no-
bles damas cubanas, que no tienen 
voto, sacar calmas del purgatorio y 
cuerpos del tormento; salvar para el 
porvenir niños cubanos, y proyectar 
reflejos de esperanza sobre las enca-
necidas cabezas de las abuclitas, con-
vecinas vuestras, pero hermanas de 
nosotros por el nacimiento y el infor-
tunio. 
¿Echaste, mi alma, los gueyos sobre 
las fueyes d'esi librin, "Caxigalines", 
feohu pa delicia de moces y alegría de 
rapaces, por Isidro Diez de la Torre, 
probé paisanin, que bien merecía que 
lu fixeran deputau, según que conoze 
el bable, y vive atristayau con las me-
mories de la tierruca? 
¿No, oh? Pos mírale, home. Allé-
grate, babayu,*con esi estilu, que más 
paez cantu de xilgueru en la pumara-
da, que .palabres de un hombrin de la 
aldea; ya que non canturreu del se-
ñor Cura, nin boberías de estiradu 
ahogan de Uvieo. 
Leeló, mi alma, que ye güeno, y re-
cordarate les bendites hroes de la es-
foyaza, las fiestes de Samartín, el ca-
soriu de dos enamoricaos, y las Mágri-
mas y los sospiros de la gayaspera 
niña que dexasti olvidada en el Con-
ceju, y que morrió de pena esperando 
Uetres tuyes. 
Y... no estropeemos el bable, como 
lastimamos diariamente la sonora len-
gua castellana. 
í<Caxigalines,, es un tomito de ver-
sos escritos por Isidro Diez de la To-
rre, en el dialecto primitivo del país 
astur, adulterado por el contrato fre-
cuente con el idioma nacional; dialec-
to en que todavía se entienden los ve-
cinos de algunas parroquias situadas 
en el fondo de la provincia, entre que-
bradas profundas y alterosas sierras y 
lejos de los centros de cultura. 
Leyendo el tomito, he traído á la 
memoria pensamientos y versos ente-
ros de Teodoro Cuesta, poeta de ins-
piración, manej ador feliz del dialec-
to provinciano; han pasado por mi 
imagmació» escenas, monumentos, 
supersticiones, costumbres, arrogan-
cias y grandezas de aquel pueblo, 
escritas en cien anales de portentosa 
historia, desde la legendaria Astura, 
desde los días de don Alonso el Cas-
to, hasta los do Vital Aza y Félix 
Aramburu, y creedlo: he bendecido á 
la Providencia, que me ha permitido 
ver con los ojos del espíritu, y amar 
con la fe del arte, pueblos, razas, ma-
ravillas del genio y hábitos sencillos, 
de tierras lejanas, que no han hollado 
mis piés, pero que he tenido entre mis 
manos y he acercado á mi corazón, 
en Jos libros y en los mapas. ¡Vales 
mucho, educación; estudio, lo puedes 
todo! 
i Quién pudiera estudiar más; quién 
pudiera escribir como el regocijado 
prologuista de ''Caxigalines" reco-
mienda "sin relamidos discreteos, ni 
malaventurados alambicamientos de 
estetas", con airoso desaliño y elo-
cuente naturalidad, que constituyen 
el complemento artístico de forma, de 
los pocos elegidos que en el mundo de 
las letras-son! 
«• *• «• •• * é . •*• •. 
¿Conque el criterio del señor J. M. 
Plá ha de determinar cuáles viudas y 
huérfanas de militares españoles han 
de abandonar el local que para ellas 
construyeron sus padres y maridos? 
¿Conque se insite en hacer propie-
dad del Gobierno, manejable á capri-
cho, la Casa de las Viudas, cediendo 
el usufructo esclusivamente á familias 
de militares que defendieron una ban-
dera totalmente contraria? 
. ¿Es que entonces aquel asilo bené-
fico se considera parte del botín de 
guerra del vendedor? 
De España, ni el recuerdo; para la 
Colonia, condenación; ultrajes al 
Ejército vencido; negada la entrada 
en la Cámara á dos apolides que no se 
lavaron en el Jordán del partido im-
perante ; pero j bien vengan, para deu-
dor de revolucionarios, propiedades 
que levantaron los hombres del raya-
dillo ! 
No tengo noticia de que, después de 
ninguna guerra, hayan siefro expulsa-
dos por el vencedor los heridos y los 
enfermos de la pftaza toma'da; no me 
puedo explicar la caridad q»e arroja 
á un huérfano para recoger á otro, y 
pone á un mísero bajo techo y al otro 
en el arroyo. 
¿Conque botín de guerra la Casa 
de las Viudas? ¿Conque á la calle los 
legítimos dueños? 
I Delicioso, hombre, delicioso I 
Me entero con regocijo de que se 
están haciendo por el ingeniero señor 
Cadalso, los estudios y planos para 
levantar edificios uad hoc" en lo que 
es ahora pudridero de menores en 
Guana jay. 
Parece que el señor Presidente, 
contando ahora concuna mayoría en 
las Cámaras que atenderá las indica-
ciones que, inspirado en el bien públi-
co, les haga, se decide á recomendar 
la sustitución de aquellos siicios ba-
rracones de madera por construce' -
nes higiénicas, amplios talleres, aulas 
decentes y cuanto sea necesario para 
la obra educativa que allí debe rea-
lizarse. 
Hechas las casas, la reforma radi-
cal del actual torpísimo sistema se im-
pone. Organizado aquello, con arreglo 
á la ciencia, incalculable beneficio re-
cibirá la sociedad cutiana, y gran nú-
mero de jóvenes volunta Jes, torcidas 
ó enfermas, entrarán por la senda de 
la virtud y eí trabajo. 
Honor al señor Estrada Palma, si 
eso se realiza tan pronto como lo exi-
ge la intensidad del mal. 
Por mi parte, experimentaría gran-
dísima satisfacción haciendo llegar á 
él la más sincera expresión de gra-
titud. 
J . N. Aramburu, 
P a r a br i l lantes blancos, j o y e r í a y 
relojes de oro de las mejores f á b r i c a s , 
vaya usted á l a J o y e r í a i m p o r t a d o r a 
E L DOS DE MAYO, ANGELES N. 9, 
HABANA 
DE SANIDAD 
SANEAMIENTO DE LA REPUBLICA 
TRABAJO D E LAS BRIGADAS 
Pescante üel Morro 
Por la Brigada á las órdenes del 
señor Vázquez, se continúa la demoli-
ción de cercas de cardón, las cuales 
son quemadas en otro lugar. 
En el día de la fecha ha pasado una 
Sección de esta Brigada á canalizar y 
sanear el Parque Palatino y sus al-
rededores. 
En Bolondrón. 
En la colonia ' 'La Jimagua,, se fu-
migaron 5 hohíos con 36,320 pies» 
ciibicos. 
En el ingenio " F é l i x " se fumiga-
ron 17 habitaciones con dos barra-, 
cones y una enfermería con 48,858.. 
pies cúbicos. 
Junio 19 de 1906. 
Desinfecciones. 
En el día de ayer y por la Brigada 
á cargo del señor Leza, se h a n practi-
cado las siguientes desinfecciones por 
enfermedades: 
Por tuberculosis.^ .• .: •. w 1: 
Por tifoidea., m m ñ w w M w ... 1 
Por difteria.] ¡.i r«i r.i :•: . :.: •. :.] 1 
Por cáncer. -.• .• w w •.• •.- . . 1 
Petrolización y Zánjeos. 
Durante el día de ayer ê petroli-
zaron los servicios de 3,110 casas en 
los barrios de Jesús del Monte y Ata-
rés. 
Por la Brigada Especial y á peti^ 
ción de vecinos se petrolizaron serví-, 
cios en distintas casas en caMes de eŝ  
ta ciudad y charcos de aguas en iaai 
-mismas. 
La Segunda Sección de petroliza* 
ción_ y Zánjeos sigue prestando sua ' 
servicios de saneamiento en el pescan-» 
te de la fortaleza del Morro y; .Oâ  
baña. 
Sección de Inspectores Médicos. 
Por este negociado se han realizactfl 
el día 18 de Junio de 1906, trabajojj 
distribuidos en la siguiente forma: 
Trabajos inspeccionados., w .., 25. 
Comunicaciones bajas á 'es-
cuelas. . . .. ^.....; .., „.., $ : 
Comunicacioneg altas á cs-
cuedas. flj,' 
Comunicaciones bajas á pa- • 
i dres. .. w . * ... .. rt 17Í 
Comunicaciones altas á pa-
dres.: ... -.. ... ... .. ... .., .., 0 ' 
Informe de casos para licen-
cias de establecimientos., „ 4; 
Informe de lecherías. .. •.. „,.., 2 
Inscripciones de iecheros.; -.: 7J; 
Inspección de establos de 
COCheS. •.• ;.. -.. ... •„ ,., m ... Jj: 
Inspección de efectos en el 
muelle. . -.- .- -.-... w .., J 
Inspección de exhumación de 
cadávares. , •. , ... . .. ... ., 7, 
Traslado de análisis 4 ios se-
ñores médicos.- ,„ „ , r . , r.. ,„ 12 ' 
Total. „ -. ... 106, 
Habana, 19 de Junio de 1906. 
TEATRO ALHAMBRA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
3F*xi. xx o ± d> n. • t o d a . » l£ts» ao. o o la. o ei 
S O Y A L A S O C H O ! L a C u a b i n i í a . 
-4. las nueve: 
8651 
L a M u ñ e c a d e r e s o r t e s . 
8 Ju 
A L B E R T O M A R 1 L L 
r A B O G A D O y N O T A R I O . HE*8 d6 10 * U T de 2 á 5. Habana 93. 
^ ^ 2 * t2ft-29 My 
Doctor Hernando Se^uí 
Catedrático de la Universidad.—Enfermeda-
dades del Pecho, B R O N Q U I O S y G A R G A N T A 
N E P T U N O 137. De 12 fi 2. 
C 1159 1-Jn. 
El Gran HiDódromo 
A c a b a de rec ib ir e l mejor surtido 
de arreos franceses 
que h a venido á la H a b a n a . 
500 LIMONERAS PARISISNS 
fabricadas de esprofeso 
p a r a esta casa, forman e l surtido 
SON" E L E G A N T E S , P I N A S , 
V J S T O S A S Y F U E R T E S 
l o s precios r i ñ e n con su valor rea l 
"son de grang-a" 
al igual que las C A P A S D E A G U A 
qpe es el orgullo de esta casa 
C A P A S T E k m A P R E C I O S B E 
J E T z t l o &LTX O S 
E S P E J U E L O S Y 
L E N T E S de cuantas 
clases se conocen. 
G E M E L O S E I M -
P E K T I N E N T E S muy 
cleg-antes. 
B A R O M E T R O S y 
T E R M O M E T R O S . 
N I V E L E S , T E O D O -
L Í T O S , T A Q U I M E -
T R O S Y P A N T O M E -
T R O S . 
S U R T I D O S E L E C T O 
Precios sin coniDetencia 
Segurada la r ista g ratis. 
c 1233 - U n 
J A R D I N E L C L A V E L 
Naranjos ingrertados. Importac ión en 
grandes cantidades y en m&s do 40 clases 
escogidas.—Frutales del p a í s de todas cla-
ses.—Palmas, árboles de sombra y para Jar-
dines. Armand y Hno.—A. Castil lo 9.—Que-
mados do Marianao.—Teléfono 6348. 
15 M. 8 15 T. 8 8282 
FILTRO "BROWNLOW^ i^El í i i ^ 
A T E N C I O N 
Para su venta en las principales Locerías, 
Droguerías y Ferreterías. 
Unicos exportadores para la Isla de Cuba: 
H E R M A N I S S C H U R H O F F & Co. Ltd . 
do B írmingham. 
Reuresentaute en la Habana P. Ramos, 
Mercaderes, 15. 7520 7s-26 My 
LA MCIOML 
Nueva York, -Jimio 15 
El sábado de la semana pasada se 
•celebró con éxito extraordinario el 
Pic-Nic de la sociedad española da 
socorros mutuos, La Nacional, deca-
na de las sociedades españolas en loa 
Estados Unidos. La brillantez de la 
fiesta fué superior á todo elogio. E l 
amplio salón, los palcos, los jardines 
rebosaban jente siendo imposible a 
media noche dar un paso. Empezó la 
fiesta con un acto de variedades y ci-., 
nematógrafo con gusto combinado. A' 
la terminación, la marcha, costumbre 
de este país, á cuyo frente iban el 
presidente de la Sociedad Frank San-' 
chez y su bella prima la señorita Sán-
chez; seguían los miembros más dig-.' 
tinguidos de la Colonia acompañadoa 
de elegantes señoritas entre las qua* 
se hallaba: Miss Florence Tuero—r 
mista de asturiano é irlandesa; mnjj' 
bonita. La comisión de recibo forma«v 
da por el Presidente y los veteranos, 
de la Sociedad señores Mateo Alonso , 
y Laureano Tuero, Miembros de Ho* 
ñor y Mérito y el muy simpático YÍM 
cepresidente señor Lodrero, hicieroá{' 
los honores con galantería y espleaMÍ 
didez inusitada; en el jardín en ale-» 
gre saloncito, la comisión obsequié 
con champagne, sidra y dulces á ui*. 
ni m á s baratas 
Nadie, absolutamente puede presentar una colección de telas de verano como . 
Muselinas bordadas blancas v de color. 
Organdíes franceses, ITansoks, Céfiros, Etaminas estampadas y lisas. 
Vestidos de caja de Nansoks y de muselinas," de Warandol, de encaje todo de * confección. 
En camisas de dormir para señoras.—En camisones franceses bordados y con encajes. 
Gasas, Granadinas, chales de gasa y velos para sombreros. 
De todo esto y mucho y muchas cosas más hay en 
" J í / !%on 9?/arché", fie ¿na 33, frente á Sai/ano. 
R o p a y S e d e r í a . - S u r t i d o d e f l o r e s y c a s c o s p a r a s o m b r e r o s 
0,250 alfc tlO-5 
P í r f E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
*^ J Í C s r a a n T O a í l s , y E w t i t a í M t e 
i o n ~ 
EUIEIIIS M M E S M S DE EABELL 
U i A R l O DE LA MAílINA.—-Edición de la tarde.—Junió 20 d© 1906. 
grupo de distinguidas señoras y ca-
baljeros, representantes de otras so-
ciedades. Entre las señoras estaban 
la decana de la Colonia, casi fundado-
ra de la Sociedad, señora viuda de 
Si'ini'hcz, española de alma y asturia-
na de corazón, bien querida y respe-
tada de la Colonia; su distinguida so-
brina, la señora viuda de García, la 
hermosa y elegante señora de Ladre-
ro, la señora de Tuero, con sus precio-
sas niñas; la señora de la Cova, dis-
tinguida dama venezolana y otras 
más enyog nombres no n cordamos. 
El señor Ladrero inició los brindis 
con fácil y elocuente pahhra. siguién-
dole el señor Tuero, breve y discreto ¡ 
ol señor Pérez habló luego en nombre 
de la sociedad "Iva Unión"; el señor 
Cuervo por "La Cosmopolita", y el 
señor Suárez por el "Centro E. Ame-
ricano". El señor Juárez estuvo muy 
inspirado, y es natural, hacía dos llo-
ras que se había casado..El señorSfin 
Julián por " E l Social Club", y el se-
ñ o r Torras, fabricante ventajosamen-
te conocido en esta plaza y ue cultu-
ra poco común, por "La ("nivcrsal", 
y el señor Valdós por el "Círculo de 
Trabajadores". Todos esluvieron fe-
fices y abrogaron por lo unión y pro-
tección ¡uútua de las sociedades es-
pañolas, y así debe de ser. Sin unión 
no IIH.V fuerza, y los elementos aisla-
dos ó fraccionados en pequeños gru-
pos van á la nulidad. ¡Que en todas 
partes hay rivalidades, calumniado-
res de profesión que van de tieiubi 
en tienda propagando absurdos! es 
verdad, perú á esos se les desprecia 
y se sigue adelante, que los resulta-
dos son tiestas tan hermosas comp la 
pasada. Los asturianos tuvieron una 
sorpresa agradabilísima: un giiteru 
mariñan. con una gaita hoshura del 
^ran Lorin ; gaiteru de primera. Az-
cano entonó una soberana que había 
que oiría ; vinagre, que resultaba ci-
dra; Crespo y compars;'. bailaron un 
í'andfinLo (jiie había que verlo, y una 
asturiana de polo negrísimo y cara 
risueñii, la giraldiila " Villaviciosa 
herniosa" pulpita. 
El presidente Frank Sánchez, el 
primer Presidente nacido en los Es-
tados Cuidos, de padres españoles, 
puede estar orgulloso del éxito de [fi 
fiesta. Creemos (pie una directiv.i (¡ue 
tan buenos resultados dió y tan bien 
trabajó, debe continuar en el poder, 
por lo menos un par de años. 
En la mañana del lunes regresó á 
Cárdenas el Jefe de la Cnardia líural 
en aquella ciudad, Sr. Mayato, que hié 
el sobado á Recrío, con auxilios de bo-
tes v marineros, facilita (los por el se-
ñor Pío (Jaunaurd, Administrador de 
la Aduana, eu el tren que salió á las 
10 de la mañana, y el cual continuaba 
detenido en aquCl pueblo. 
Llegaron también los vigilantes 
Beoto y Baez. 
En un bote hicieron, sobre la línea 
férrea cubierta de asnia, la travesía 
hasta tocar terreno fírme, cerca de 
Cárdenas. 
El auxilio enviado de Cárdenas pres-
tó muy buenos servicios, llevando la 
tranquilidad á numerosas personas y 
poniendo á salvo, en las casas más al-
tas del poblado, á. muchas más (pie vie-
ron su easas seriamente amenazadas. 
l'n guardia rural de apellido Ponce 
salvó á una mujer con tres hijos, (pie 
iban, arnistrados por la corriente, (L 
una muerte segura. 
Al tren se le apagaron los fuegos 
¡¡(,ro después de salir tic San Antón, 
(¡nedando sin poder moverse sobre la 
vía. 
Para arrastrarlo \miñ el Recreo se 
utilizó la locomotora del tren (\ne va 
desde aquel punto á itabo, colocada 
detrás de numerosos CHITOS vacíos, á 
tin de evitar e ulo posible su interna-




tjHH noticias recibidas de la zona 
agríco^i de Cárdenas coníirman las de-
sastrosas proporciones que ha tenido 
el temporal de aguas de ¡os días 14, 
15 y Ití del actual principalmente el 
segundo de dichos días, en que un 
viento huracanado se unió al agua pa-
ra hacer más sensibles los efectos del 
meteoro. 
Los daños en los cultivos menores y 
en los campos de caña de terrenos ba-
jos son considerables. 
Las pérdidas en animales domésti-
cos, así como en reses mayores y me-
nores, es asimismo de gran ascen-
dencia 
Raro es el potrero de las inmedia-
ciones de San Antón, Recreo, Altami-
sal, etc, que no registra daños, que 
por ahora, mientras el agua no des-
cienda, es difícil de apreciar en su jus 
to valor , 
El potrero "Primavera" ha sufrido 
quebrantos en cabezas de ganado aho-
gadas. 
Díoose que desde la construcción de 
la línea de Júearo, esta es la primera 
vez que interrumpen las aguas el pa.so 
de los trenes entre Cárdenas. Recreo, 
Artamisal y Colón, 
La fuerza de la corriente ha removi-
do el terraplén de la línea férrea en 
muchos limares, inutilizando la vía. 
De la estación de San Antón hacia 
Cárdenas hay como cerca de kilómetro 
y medio de vía fuera de su sitio. 
Del lado allá, hacia Recreo y Alta-
inisal. se registran también destruccio-
nes análogas. 
El sábado por la noche salió de Cár-
denas una máquina exploradora con 
una casilla, pero tuvo que retroceder, 
cerca de un kilómetro y medio de la 
estación en San Antón, por temor á 
que el convoy se precipitara en las 
aguas, falto de base. 
A esa distancia, ya los troncos, ma-
deras y objetos que sobrenadaban, im-
pedían el avance del tren en medio de 
la obscuridad de la noche y la lluvia 
continua que caía acompañada de vio-
lentas rachas do viento. 
En el lugar conocido por "La Can-
tera" á unos 6 kilómetros de Cárde-
nas, el tren recogió á una familia, com-
puesta de tres mujeres, una de ellas 
parturienta de doce días, cinco niños 
y seis hombros, llevándolos á aquella 
ciudad. 
El agua en el sitio en (pie se hallaba, 
les daba á, la cintura. 
Desde el kilómetro núm. 4 empezó 
el aíína á cubrir la vía. 
Los desperfectos en la carrilera tar-
(¡ÍM-;I:I algUUOS díás en reponerse, des-
pués (pie el descenso del agua permita 
apreciar la magnitud de lo destruido 
en la vía férrea. 
A más de los terraplenes arrastra-
dos, hay alcantarillas y puentes con-
siderablemente dañados. 
Esto, en lo que se refiere á la inun-
dación de San Antón. La del Roque, 
interrumpiendo el tránsito de los tre-
nes, durará acaso más de un mes. 
En el pueblo del Recreo está bajan-
do el agua, que se precipita hacia el 
pilotaje entre dicho pueblo y 'San 
Antón. 
El tren que salió á las seis de la ma-
ñana de ese día para Yaguaramas, se 
quedó sin llegar á. Aguada de Pasaje-
ros. El puente sobre el río Ilanábana 
ha sufrido la pérdida de un pilar. 
Por otra parte la inundación del Ro-
que ha vuelto otra vez á interrumpir 
*] paso de los trenes, estando Cárdenas 
incomunicada con las Villas y Oriente. 
El domingo los trenes que venían de 
6908 lugares tuvieron que retroceder 
á Colón. 
El lunes había comunicación por 
jjiedjo de la línea de Matanzas, para 
llegar hasta Navajas para tomar el 
tren para Sabanilla de Guareiras. por-
que el derrumbe de una alcantarilla 
cutre Cuevitas y Baró hacía imposible 
la combinación. 
Con tantos trenes detenidos, el ma-
terial rodante de pasaje está escaso. 
En Guásimas, Cantel. Tierr;is Ne-
gras, etc., inmediata á Cárdenas, las 
siembras se han perdido. 
Entre los destrozos causados por el 
mal tiempo que hubo cu .Matanzas des-
de el viérnes por la tarde hasta el sá-
bado último, hay (pie añadir los si-
guientes : 
Los baños "Saratoga" del señor 
Antonio Caballero, sufrieron bastantes 
desperfectos en las compuertas y ta-
biques, á causa del gran oleaje que 
contra ellos batía. 
En los de Wrsalles, ocurrió otro 
tanto, sui'riendo además daños por el 
choque de la lancha de los señores 
Echevarría y Comp., que fué á enca-
llarse cerca de ellos. 
El muelle de Cabotaje, fué movido 
por la fuerza (pie contra él hacían las 
embarcaciones atracadas, l^s que así 
mismo hubieron de sufrir, por hallarse 
dichos muel'es sin estacas ni argollas, 
á pesar del tiempo transcurrido. 
Varios botes zozobraron, entre ellos 
('os de estivadores, uno de Manuel Na-
varro y otro de Gerardo Cárdenas. 
Cn vivero de Vicente Roché, llama-
do E l Azul, garreó desde en medio de 
la bahía, y gracias á la cadena de una 
boya con que se enredó no vino á 
tierra. 
En la playa el oleaje llenó de tron-
ces, maderos y basuras la calle. 
En la paite baja de la ciudad, tanto 
por el Yumurí como por el San juan, 
lian vueltj otra vez á sufrir perjuicios 
los muebles y bienes de las pobres fa-
milias que por allí viven. 
Los bomberos desde las ocho de la 
noche del viérnes hasta las once de 
la mañana del sábado, estuvieron tra-
ii.t.iaudo cn el Ojo de Agua, Versalles, 
Pueblo Nuevo, Playa y barrio del Mer-
cado, y últimamente eu el puente San 
Luis. 
La red telefónica públiea sufrió mu-
cho eu sus líneas, pues apenas hubo 
( omunicación alguna. E n la Sucursal 
de Bomberos sólo funcionaban tres 
aparatos. 
El alumbrado público estiuro apa-
gado toda la noche, habiendo sufrido 
Irspeifectos los hilos condujU-res, y 
se derrumbaron algunos posees. 
En la mañana del lúnes apareció en 
medio de la bahía el muchacho que se 
ahogó el sábado por la mañana, en-
contrándolo el botero Domingo Place-
res que lo trajo al muelle. Es de la ra-
za de color y se llamaba Inocente Tre-
les, fué reconocido por su padre. 
El domingo por la tarde se logró po-
ner á flote la lancha de los señores 
Echevarría y Comp., que se fué contra 
la costa de Versalles. 
Dicha lancha tiene varios agujeros 
en el fondo. 
El tren de viajeros de la Empresa 
del Ferrocarril-de Matanzas, que salió 
de aquella ciudad el domingo á las 2 y 
40 de la tarde, para Colón, tuvo que 
pernoctar en Guareiras, con motivo de 
estar la vía cubierta por las aguas. 
El día 17 se encontraban totalmen-
te inundadas las fincas colindantes al 
puebla del Roque, "San Francisco", 
"La Celia" y "Santa Rosa", así co-
mo la parte sur del poblado, hasta la 
calle de Maceo y sitiería de Plá, 
Las autoridades acordaron albergar 
las familias en las casas escuelas y 
destacamento de policía. 
El barrio de Tomeguín se encontra-
ba también inundado. 
La policía ha trabajado^activamente 
ayudando á las familias que abando-
naban sus casas. 
llanos, encontrándose inundadas las 
fincas "Santa Filomena". "Rayo". 
"Carmelo".. '"Descanso". "Pirineos" 
y "Fermina", 
El Alcalde con policías han prestado 
auxilios y también el Teniente de la 
Kural con guardias. Las pérdidas son 
considerables. 
El salvamento de varios tripulantes 
de la lancha "An i t a " que se fué á pi-
que en Cárdenas la tarde del 15 del 
corlen te, hecho de que tienen noticia 
nuestros lectores, fué llevado á cabo 
por el Sr, Severino llauson. segundo 
oficial del vapor noruego " A l f " . 
Despreciando el peligro que corría 
y auxiliado de cuatro marireros de á 
bordo, embarcó en nn bote y luchando 
ion las olas, á riesgo de despedazarse 
la embarcación contra el vapor ó con-
tra la lancha, salvó de la muerte á los 
Iripulantes de la "Ani ta" . 
Kl Administrador de la Aduana se-
ñor Gaunaurd. ha dirigido al capitán 
uel " A l f " , Mr, Hauson, padre del he-
róifo joven, ijna comunicación con-
gratulatoria. 
El Capitán Amiel de la Guardia Ru-
ral destacado en Sagua la Grande, en 
leiegrama de fecha 19, expedido en 
Sietecito, informa á la jefatura del 
Cuerpo, que las pérdidas Causadas por 
la inundación son de importancia, 
principalmente por la pérdida de ga-
nado y destrucción de campos de caña, 
y que se han visto pasar tres cadáve-
res por el río. Que el personal á sus 
órdenes continúa prestando sus ser-
vicios al vecindario. 
El Capitán Mayato desde Jovellanos 
informa también que sale en tren es-
pecial para "La Fermina", llevando 
varios botes á fin de prestar auxilios á 
los vecindarios de Tomeguín, Rancho 
del Medio y El Perico, cuyos lugares 
siguen inundados. 
COMUNICACIONES 
El señor Nodarse, celoso Director 
General del ramo de Comunicaciones, 
ha tenido la bondad, que agradecemos, 
de enviarnos copia de los telegramas 
de las oficinas subalternas de! mismo, 
que explican las causas que han origi-
nado en diversas localidades la inte-
rrupción en ia regularidad de tan im-
portante y bien atendido servicio. 
Esto explicará á nuestros superito-
,es la demora con que han podido re-
cibir los números del Diario, debido á 
esas causas anormales y fortuitas. 
(Por t e l é g r a f o ) 
Sagua la Grande, Junio 18. 
Las 8 a. m. 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
E l Jefe Sección Central Telégrafos 
de la Habana, ha recibido las siguien-
tes comunicaciones que trasmitimos: 
Desde tres tarde del día 16 que se 
interrumpieron los hilos hasta las diez 
noche del día 17, ha estado inundada 
esta población, siendo imposible abrir 
la Oficina á donde llegó el agua has-
ta metro y medio de altura y no poder 
transitar por las calles. .Hoy 18, sa-
lió un celador á reparar averías cau-
sadas por la inundación que según 
noticias son de consideración. He pe-
dido auxilio autoridades para repa-
ración línea. Mobiliario de la Oficina 
é impreso quedan inútiles la mayor 
parte. La documentación primera 
quincena mes actual, los fondos del 
Estado y los aparatos fueron salvados. 
Montado provisionalmente un aparato 
en un alto para comunicar con Isabe-
la, única con quien se trabaja y pre-
parados los demás hilospara comuni-
car tan pronto se restablezcan é Ín-
terin se limpia el lodo que ha queda-
do en el local de la Oficina. 
A. Ramírez. 
Jefe de Oficina. 
Sagua la Grande, Junio 18 
4, p. m. 
Jefe Sección Central Telégrafos 
Habana 
A las dos de la tarde se presentó 
el reparador Basilio manifestando fal-
tar muchos postes y alambre entre Sa-
gua y Sitiecito. A casi igual hora llegó 
el reparador Núñez, de Camajuaní, di-
ciendo lo mismo. A las tres entrego á 
reparador Basilio tres rollos de alam-
bre de la línea que había en depósito, 
para poner en comunicación un hilo 
con Santo Domingo y ordeno al repa-
rador Núñez le auxilie en dicho tra-
bajo, que llevaron á cabo con dos de 
la empresa, que á la vez tiende uno 
suyo. A cinco, p. m., presentado repa-
rador de Quemados de Güines y le or-
deno se incorpore á los otros para 
abreviar trabajo reconstrucción de un 
hilo con Santo Domingo. A las 3-40, 
p. m., restablecida la comunicación del 
hilo 17, de Quemado de Güines,—A. 
Ramírez, Jefe de Oficina. 
E . L. Calleja, Jefe de la Sección. 
serán provechosas y completarán en 
un todo la salud que desean todos 
sus amigos. 
A. B. S. 
E l hijo del Presidente 
Esta mañana, á bordo del vapor 
americano "México", llegó, proceden-
te de los Estados Unidos, el joven es-
tudiante don Francisco Estrada Pal-
ma y Guardiola, hijo del señor Presi-
dente de la República, que viene á 
pasar las vacaciones al lado de su fa-
milia. 
A bordo fueron á recibirlo, en la 
lancha "Habanera", que se encuentra 
al servicio del Presidente, sus herma-
nos, acompañados del señor Maya, ofi-
cial de la Secretaría de la Presiden-
cia. 
tíea bien venido. 
En Palacio. 
Los representantes por la provincia 
de Matanzas, señores Cardenal y Ar-
mas y Nodal, estuvieron esta mañana 
en Palacio, con objeto de exponer al 
Presidente de la República el estado 
deplorable en que ha quedado la vi-
lla de Colón por efecto de las inun-
daciones, pues la corriente ha arras-
trado hacia dicha villa todo el faV-
go, maderas é inmundicias de los aH-
rededores, y la necesidad de que por 
el Estado se disponga la limpieza de 
cajles y el saneamiento de las casas 
de la población, así como que se pro-
porcionen socorros á las familias de los 
colonos del Roque, Perico y Baró. 
Los referidos señores no pudieron 
ver al señor Estrada Palma, por en-
contrarse este muy ocupado, pero vol-
verán mañana á Palacio con el mis-
mo objeto. 
El día 18 se recibió en Matanzas el 
.'cuiente telegrama: 
"Roque inundado.--Pueblo aban-
donado por familias que huyen hacia 
Quintana y otras poblaciones." 
La anegación del Roque ,iiivadió el 
barrio Realengo del término de Jove-
DE PROVINCIAS 
HABANA 
Guanajay, Junio 19. 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
El domingo, en el tren que sale á 
las dos y cuarenta de la tarde, partió 
para •esa. acompañado de su amable 
señora é hijo, el buen amigo, querido 
por todos nosotros, don Patricio Sán-
chez, habiéndole despedido en la esta-
ción del ferrocarril después del acom-
pañamiento consiguiente desde su res-
petable casa hasta la mencionada esta-
ción, las clases sociales que compo-
nen todo este comercio español y mu-
chos cubanos distinguidos, así como 
una escogida y selecta concurrencia 
de respetables señoras y señoritas que 
también acompañaron á la digna es-
posa é hijo del señor Sánchez, hasta 
la mencionada Estación del Ferroca-
rr i l hasta que partieron para" esa ca-
pital ; desde donde el día 20 embarca-
rán para España en el vapor ''Reina 
María Cristina." 
Paa-ece que el viaje lo motiva, entre 
otras cosas, el estado quebrantado de 
salud de su digna esposa, á quien las 
aguas de Mondariz, sesrurameute les 
Los Senadores señores Párraga, 
Carrillo y Betancourt, estuvieron hoy 
en Palacio tratando con el Jefe de'l 
Estado, de la Ley de Inmigración. 
El señor Carrillo aprovechó la opor-
tunidad para dar cuenta al señor Es-
trada Palma de los estragos que han 
causado en las Villas las recientes 
innundaciones. 
E l señor Ceballos 
Hoy, en las primeras horas de la 
mañana, llegó á. esta capital, á bordo 
del vapor americano "México", pro-
cedente de Nueva York, el respetable 
comerciante de aquella plaza, nuestro 
amigo el señor don Juan M. Ceballos. 
Academia Gallega 
Para tratar de Asuntos generales, 
se reúne mañana, 21, á las ocho de la 
noche, en el salón de sesiones del Cen-
tro Gallego, la Junta Directiva de la 
Asociación Iniciadora y Protectora de 
la Academia Gallega. 
Lo que se anuncia á los señores vo-
cales para que se sirvan concurrir. 
Nombramiertos 
Han sido nombrados: 
Escribano auxiliar tvl Juzgado de 
primera instancia é instrucción del 
Sur, don Alfredo Pons Zayas. 
Escribano interino del Juzgado de 
primera instancia del Este, don Fran-
cisco del Castillo Ruiz; y del Juzgado 
de primera instancia é instrucción de 
Santiago de Cuba, don José S. Ro-
soli. 
Oficial de Sala interino de la Au-
diencia de Matanzas, don Juan Luis 
Cabarrocas. 
Escribiente interino del Juzgado de 
primera instancia é instrucción de 
Sancti Spíritus, don Mario Gómez 
Echemendía. 
E l ramal de Cacocum 
Dice " E l Eco", de Holguín, que el 
día 4 de Julio próximo, aniversario 
de la independencia de los Estados 
Unidos, se inaugurará el ramal del fe-
rrocarril que ha de poner á Holguín 
en comunicación con la línea central. 
Juez especial 
Se ha nombrado juez especial para 
conocer de la causa que se instruye 
por denuncia del señor Miguel Iriba-
rren, con motivo de delitos que se di-
cen cometidos por varios inspectores 
del Impuesto que prestaban sus servi-
cios en Matanzas, al licenciado Enri-
que Guiral y Viondi, juez de primera 
instancia é instrucción de aquella ciu-
dad, auxiliado del escribano señor 
Abelardo Betancourt y Dávalos. 
Fenómeno geológico 
En la Secretaría de Gobernación se 
ha recibido de Santa Clara el telegra-
ma siguiente: 
"Alcalde Cienfuegos, en telegrama 
de las dos y media de la tarde—de 
ayer,—me dice lo siguiente:—Alcalde 
Ojo de Agua, informa haber ocurrido 
hundimiento loma finca "Media Lu-
na", extensión de diez á doce mil va-
ras cuadradas y que parte hundida 
ha avanzado como quince varas; rjue 
parte superior loma está cuarteada 
por porciones de veinte á treinta va-
ras cuadradas. He dispuesto que in-
geniero salga punto indicado para que 
informe. — Antonio Alemán, Secreta-
rio Gobierno c iv i l . " 
Feliz viaje 
En el vapor "Reina María Cristi-
na" se embarcará hoy para España, 
con objeto de veranear en la pinto-
resca villa de Luarea, Asturias, nues-
tro estimado amigo el señor don José 
Pérez Fernández, comanditario de la 
acreditada casa de impresión y pape-
lería de P. Fernández y C . 
El Dique 
Ayer subió al Dique el vapor norue-
go "Ada" , de 1,111 toneladas, para 
limpieza y reparaciones. 
Telegramas por el catle. 
S E R T I C I O T E L E G R A F I C O 
DEli 
Diar io de l a M a r i n a . 
A L D I A U I O DE L A IMAKIXA. 
H A B A N A . 
Servicio de la Preissa Asociada 
PREPARATIVOS 
PARA LA CORONACION 
Tronden, Noruega, Junio 20. — Se 
están haciendo en todo el país gran-
des preparativos para la coronación 
del rey Hakon, que debe efectuarse el 
día 22 del corriente. 
LLEGADA DEL REY 
Acompañado de la reina y del prín-
cipe heredero, llegó aquí anoche, en 
el buque de guerra "Heimdal", el rey 
Hakon, y fué recibido al desembarcar 
por los diplomáticos acreditados cer-
ca de su gobierno y numerosos oficia-
les del ejército y la armada, cuyos bri-
llantes uniformes ofrecían á la vista 
un cuadro de singular variedad y be-
lleza. 
ENTUSIASTA OVACION 
Para presenciar el desembarco de 
los reyes se había aglomerado en el 
muelle y sus alrededores una inmensa 
muchedumbre que les tributó una 
gran y entusiasta ovación. 
MEDIDAS DE PRECAUCION 
No obstante no haber razón alguna 
para temer un atentado anarquista, 
la policía ha tomado todas las medi-
das necesarias para proteger la vida 
del rey Hakon. 
CIUDAD ENGALANADA 
Para recibir dignamente y festejar 
á sus nuevos reyes, la ciudad había 
sido ricamente engalanada y profusa-
mente iluminada. 
DECLARACIONES DE WITTE 
Vichy, Junio 20.—El conde de Wit-
te, que está tomando las aguas aquí, 
ha manif estado al representante de la 
Prensa Asociada que no aprueba la 
actual conducta del Parlamento ruso, 
que está haciendo cuanto puede para 
transformarse en un cuerpo revolu-
cionario y mantener al imperio en un 
estado caótico, en vez de trabajar pa-
ra el restablecimiento de la paz y el 
orden; los revolucionarios están fa-
voreciendo los intereses de los enemi-
ges de Rusia al hacer de ella el campo 
de batalla de todos los anarquistas de 
Europa. 
NUEVO LEVANTAMIENTO 
Londres, Junio 20.—En telegramas 
que la Agencia de Noticias ha recibi-
do hoy de San Petersburgo, se dice 
que se oye en dirección á Oronstadt 
un fuerte cañoneo y fuego de fusile-
ría; se sabe además, que la marinería 
que se ha sublevado en aquel puerto, 
se ha posesionado de las calles, en las 
cuales están celebrando mitins polí-
ticos. 
Ignórase la verdadera causa del 
conflicto armado que se ha suscitado 
en aquella plaza. 
INUNDACION 
Telegrafían de Viena á "The Tri-
bune", que hubo ayer en Bereschau, 
Bohemia, un gran temporal, y que el 
río que se desbordó, inundó el castillo 
que posee en aquella localidad el ar-
chiduque Francisco Fernando, here-
dero del trono, cuya propiedad sufrió 
desperfectos enormes. 
Perecieron dieciseis personas por 
causa de la inundación y el archidu-
que dirigió personalmente los traba-
jos de salvamento; logró salvar de 
una muerte segura á un gran número 
de personas. 
SOLDADOS AMOTINADOS 
Oonstantinopla, Junio 20.—Con mo-
tivo de querer regresar á sus casas, so 
pretexto de que había terminado el 
tiempo de su servicio militar, se amo-
tinaron los soldados de varias compa-
ñías de los regimientos que están com-
batiendo á los sublevados en la pro-
vincia de Yemen; pero fueron al fin 
reducidos á la obediencia, por la arti-
llería, que abrió fuego sobre ellos y 
les causó numerosas bajas entre muer-
tos y heridos. 
MUERTOS Y HERIDOS 
Grodno, Rusia, Junio 20.—El repre-
sentante de la Prensa Asociada en 
Bialystok, telegrafía que se calcula en 
cien el numero de los judíos y en vein-
te el de los cristianos muertos en aque-
lla ciudad durante los últimos distur-
bios, y en ciento cincuenta y siete, res-
pectivamente, el de los heridos. 
(INSPIRACION PALACIEGA 
Londres, Junio 20.—En telegrama 
de Tokio al "Daily Telegraph" se di-
ce que han sido arrestados varios fun-
cionarios coreanos que están compli-
cados en una conspiración sancionada 
por el Emperador, y que tiene por ob-
jeto negociar con Rusia un tratado en 
el cual se comprometa ésta á enviar a 
la Corea tropas para expulsar á los 
japoneses de la provincia de Hando. 
iüntiéndese que Rusia está comprome-
tiaa en este asunto. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Junio 20.—Ayer, mar-
tes, se vendieron en la Bolsa de Valo-
res de esta plaza, 1.011,400 bonos y ac-
ciones de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
de I d i o m a s , T a q u i g r a f í a y M e c a n oír r a f ia . 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
E n solo cuatro meses se oueden adauirir ea esta Acadarui», loi conooimientoa da la 
Ari tmét ica Mercanul y Teneduría de jCibroi. . . . . . * 
Clases de 8 de la mañana á da la aooha. —Sa admiten internos, mediointornos, te r -
cio invinios y externos. 8*21 alt 13-16 M 
1 
Lonja de Víveres 
dke k Habana 
"bhcado en Ar 
dad, el treinta del presentí I a Clu-
ducarán, i antes no se h u h l ^ 8 <*' 
sentados al " _ nubleren nro. 
Según anuncio publicado en M 
t i m o fíll Ina n o n A J : . . y ea N'dTZO 
ciu. 
i ca. 
S e c r e t a r í a ' d ^ ^ 
cinco centavos, para la . n i . lete8 ^ cinco centavos, para l a \n salones da contratación; b 2t n hi 
cuerda a tas interesados para ^ re' 
bierno. p ld Sli go, 
Habanai, Junio 20 de 1 9 0 6 l 
cretano, ^aureano_Jodr íguez&e-
Exportación definas 
Para New York se exportarnr, 
el vapor americano '-Esperanza'-^ 
barriles y 102 tercios de tabaco en í 
ma y 23 cajajjdejabacos torcidos. 
Madera dTcaoba 
Para New York se embarcaron 
ayer por el vapor americano 4 ' ° 
ranza", 2,022 p.zas de maderaE^ 
Tabaco 
Ayer se exportaron para New YorV 
por el vapor americano "Esperanzó 
22 barriles y 10,044 huacales de 
jarros 
Por el vapor Americano "Monte 
17,000 cajetillas de cigarros, ^ 
Movimiento marítimo 
E l vapor "Avilés'* 
M vapor ' 'Avilés", de la Compañía 
bobrmos de Herrera, llegó ayer al 
puerto de la Isabela de Sagua, de cu-
yo punto sale hoy para ésta, condtu 
ciendo la correspondencia. 
. E l Nerth Gwalia 
Para Cienfuegos salió el vapor ia 
glés Nerth Gwalia". 
El Morgan 
Hoy saldrá para Cayo Hueso y 
Tampa el vapor americano "Mor-' 
gan". 
E l Vivina 
El vapor español Vivina" fondeé 
en puerto ayer tarde procedente de 
Liverpool con carga general. 
E l México 
Esta mañana entró en puerto proce-
dente de Nueva York, el vapor ameri-
cano "México" con carga general y; 
pasajeros. 
Mercado monetario 
GASA.S D B CAiVtlJCKJ 
Habana. Junio 20 de 190r¡, 
á las 11 de la mañana 
Plata española . . . . de 90% A 97 V. 
Calderilla 100 á 102 en oro, 
Billetes l i . Espa-
ñol d© 3% á i% V. 
Oro a m e r i « m o ) d 109^ á m y p. 
contra españoL j /8 
Oro amer. contra ) ¿ jo 
plata eH paño la, j c l " 
Centenes á 5.42 piala. 
E n cantidades,, á 5.43 plata. 
P. 
Luises m 
E n cantidades.. 
E l peso america-
no en plata es-
pañola 
á4 .32 plata, 
á 4.33 plata. 
á 1.12 V. 
Lonja de Víveres 
V E N T A S E F E O T ÜA"A.S HOY 
Almacén: 
35 si café tostado E x t r a lf Detallidoí, pe-
sos 25.50 qt. __ tfñloé 
2001* p. vino Navarro Vega de Haro, r» 
100T4 p^no Bioja Clarete Ebro |2aM °n0-
375 tls. manteca pura Extra Sol, tara m 
350 iS'Md^d. tara artificial f l t 
375cte8. id. id. ,, ' ! rq 
350 c i L i 17 Ib. manteca Extra . 15 qt-
PL^í 
75 p. vino Rómulo'Bosoh $56.50 p. 
85 p. . , Abe l ló Reuo, f54.50 p. 
80 ci peraa Hermosa, $5.25 c. 
50 CT ostiones Indio, |3 o. 
200 c i velas L a Fortuna, f l l la» 4I*-
PuertolélaHabana 
B U Q U E S D E TBA.V1¡¡SIA 
E N T R A D A S 
tan Thompson, ton. 99i, eu ^ 
D e L i ^ r p o o l en 19 t ^ ^ ^ S S ' ^ 
pitan Bustinza, ton. 28<y, 
fealeellsy Cp. n a i s y ^ " ! 
De Savannah, en 14 días, gol á ^ 
op. Duntan, ton. 466, con sr» i 
dor Prats. 
Dia^O: -m M^ic0' 
De N n e v a Y o r k en j p . ^ ^ 
cp. Stevens, ton. b-¿07, coa ^ » 
ros é Zaldo y Comp. 
S A L I D A S 
Dia 19 , xr^r+h Gwali»-
Cienfuegos, vp. ing. Norte ¿JJ 
Mobila, gol, am. James tfl«ter. 
Coruña y Santander, vap. « - f 
Cristina. TT J gmiíh. 
Puerto Arthur, gol a m - Q jlorg»8-
Cayo Hueso y T a n i p a ^ V P j ^ 
Movimiento de pasajeros-
L L E G A R O N 
De New York en el y José Pfl 
Sres Lucas A. C ^ \ ? ^ X ^ ^ e ¡ - \ 
Antonio L a r r e a - ^ • y1 T . jün ^ ^ r » * * 
d r a n o - A n d r é s G o m e z - J ^ A l f r ^ o -
Serafina « « ^ ^ S u l n ^ J c e l i 1 1 ' 
Gabriel M. i ^ n d / r i a O u " d i a T ? / p o o ^ A l v a r e z - A n d r é s de U ^ peupe ^ Jí 
R a m ó n R ^ ^ - ^ f ^ Eduardo Ó ^ ^ - » 
León—Luis de Serra ¿^.¡aiii—Fr*nL.' g o T » 
guel Vi l ia -Francj sco P ^ ^ , , d e J j J 
U a d a r e s - N i c o l á a Oarci* v ü a r - ^ . v ^ 
Manuel G a r c í a - A l t o ^ irt c a C ^ ^ 
t a n c o u r t - C é s a r ^ V n i ^ - M i g " 6 ' Vo>'J 
do Rovirusa-M.gurl ^ " o n a - ^ ^ C* 
Fernando y Antonio ^ % n e n ^ ¡ % A» 
García M o n t e s - J ^ é ^ ^ ^ d u a r d o ^ ft 
- C a r l o s I ^ P ^ - ^ i g c o E s ^ o n — ^ mo Vazquez-  r a n c s c o ^ ^  
m a r - S i l v i a M0*1' E . Ojeda^f Aô  
Cebal los-C- Ceballos ^ é £¿0 ^ 
M. Fernandez - Luis Aifrea" 
Casti l lo-Mariano Ca^eii* 
B l a . P a n a . S A L l E B O N ^ 
Para Cayo Cavo Hueso en el 
Mascottc. jAhe'ardo y?; J \ : ^ 
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DIARIO de la MARINA 
lieero intervalo se han ocupa-
Z hacer la historia del DIARIO 
nE LA MARINA y presentar en sus 
¿prinosas páginas una primorosa in-
r mación gráfica de la Redacción de 
¡e periódico y el Palacio construido 
sus oficinas por la Empresa en 
f8 Avenida de ^lartí, los tres semana-
•v lustrados que tan alto han pues-
f-, su nombre en el campo de las le-
JÍL: Cuba y América, El Fígaro y El 
íioffar. El último, que ostenta gallar-
laiuente el decanato de la prensa ilus-
trada de Cuba, dirigido por nuestro 
nuericlo amigo el señor don Antonio 
¡j Zamora, no por ser el postrero en 
Ja demostración de aprecio y conside-
raciones hacia el DIARIO y su gente, 
¿s menos digno de nuestra gratitud 
due los anteriores, pues revela el mis-
¿o cariñoso espíritu de justicia é igual 
levantado espíritu de eaaltecer nues-
tra casa y los que en ella trabaja-
mos, que sus predecesores. 
Corresponde tú pasado domingo el 
número de El Hogar dedicado ínte-
gramente al DIARIO DE LA MARI-
NA, y Q116 se repartió ayer tarde. Nú-
mero extraordinario, impreso en mag-
nífico papel, con profusión de graba-
dos v cuatro páginas más que las que 
suele dar el veterano semanario. Unos 
30 grabados, primorosamente hechos, 
forman la parte gráfica de dicho nú-
mero, viéndose en ellos el Director y 
el personal de la Redacción, el de la 
Administración, el de la gente que 
trabaja en los talleres, la vista exte-
rior del Diario, y su interior, en los 
principales departamentos, así en la 
parte alta, destinada á. la. Dirección y 
Redacción, como en ia baja, que ocu-
pan la Administración, las máquinas 
y los talleres. Y como coraplpmento 
de todo, aparecen: un facsímil del 
primer número de este DIARIO, las 
insignias de la orden civil de Alfon-
so X I I , con cuya gran cruz fué re-
cientemente honrado nuestro querido 
Director el señor Rivero, y dos encan-
tadores grupos de sus hijos. 
Pero si en esa parte llama justamen-
te la atención ese número de El Ho-
gar, crece el mérito é interés del mis-
mo en la parte de redacción, donde se 
hace la más completa y eoncienzuda 
historia del DIARIO DE LA MARI-
NA, presentándolo bajo todos sus as-
aparición del periódico hasta el mb-
peetos, y arrancando ésta desde la 
mentó actual. El cuerpo do repór-
ters del DIARIO, casi en su totalidad, 
ha aportado preciosos datos sobre el 
particular. Nos proponemos reprodu-
cir varios de esos trabajos, que cons-
tituyen la más gallarda página que se 
ha escrito acerca de la historia del pe-
riodismo en Cuba. 
iJesde luego agradecemos á nuestros 
queridos amigos los señores Márquez 
Sterling y Zamora, los dos hermosos 
artículos que aparecen en El Hogar, 
semblanza el del primero, escrito con 
la galana pluma que distingue á su 
autor, del Director del DIARIO, é his-
toria compendiada, el del segundo, 
de este periódico. Y ya en el cami-
1 no de la gratitud por estos homena-
jes, no se la escatimaremos tampoco 
á nuestro querido amigo Manuel Mor-
phy por la simpática semblanza que 
con su delicada pluma traza de nues-
tro viejo compañero Triay, al galano 
Manuel Sécales por la silueta á la plu-
ma de Fontanills, y á Pepe Fernández 
por haberse acordado de nuestro, más 
Hue colaborador asiduo, queridísimo 
compañero, Joaquín N. Aramburu, pol-
la justicia que tributa á la inagotable 
facundia y rectos procederes del sim-
pático escritor guanajayense. 
Veamos el sumario de ese incompa-
rable número de El Hogar, en su par-
te literaria: 
El DIARIO DE LA MARINA, por 
Antonio G. Zamora. 
El Palacio del DIARIO DE LA MA-
RINA, por.P. Giralt. 
Don Casimiro Heres, por Repórter. 
La silueta de un periodista (Rive-
To), por M. Márquez Sterling. 
El por qué del nombre del DIARIO, 
Por Benito Faiña. 
La Caridad y el DIARIO, por Teó-
filo Pérez. 
Las Bellas artes y el DIARIO DE 
LA MARINA, por Ramón S. i!« Men-
'doza. 
La Redacci. .. del DIARIO. 
Los corresponsales del DIARIO. 
Triay, por Manuel Morphy. 
El DIARIO por dentro, por J. Gil 
del Real. 
Aramburu, por José A, Fernández. 
La Administración del DIARIO, por 
Hernani. 
Enrique Fontanills, por Maunel Se-
cades. 
La última hora de trabajo en la edi-
ción de la tarde, por Antonio Suárez. 
Y eomo complemento de todo: la 
crónica del matrimonio de Antonio G. 
Zamora y Virginia Catalá, escrita por 
Manuel Secades, y la siempre amena 
y delicada crónica semanal de Enrique 
Fontanills. 
En suma: acostumbrados nos tiene 
El Hogar á las sorpresas con sus nú-
meros extraordinarios, que han sido 
todos notabilísimos, y en los que su 
Director el señor Zamora ha puesto 
el sello á su perseverante y afortuna-
da labor; pero acaso en ninguno de 
esos números se haya llevado tan le-
jos, por lo completa, la información 
como en este de que nos venimos ocu-
pando, y que es para nosotros tanto 
más de agradecer, cuanto que se tra-
ta de haeer historia, y se hace por ex-
tremo lisonjera, de este nuestro que-
rido DIARIO DE LA MARINA. 
Nuestras gracias más sinceras y pro-
fundas por ello. 
ASTURIANAS 
EL NUEVO ARANCEL Y LAS 
INDUSTRIAS ASTURIANAS 
Es imposible describir la excitación 
que reina en Asturias con motivo del 
proyecto de aranceles presentado por 
el Gobierno. 
La Cámara de Comercio asturiana, 
el Sindicato Minero, la prensa entera, 
sin distinción de matices, los capita-
listas, los obreros, los representantes 
en Cortes, cuanto en Asturias tiene al-
guna representación política ó econó-
mica, ha formulado ante el Poder su 
protesta razonada en ténninos cuya 
energía está en razón directa de la 
enorme gravedad del problema. 
Están en peligro de muerte las dos 
industrias asturianas más florecientes, 
las dos fuentes más seguras de nuestra 
riqueza, los dos albergues más sólidos 
y más espaciosos de nuestro proleta-
riado. De una parte las inoportunas 
tendencias librecambistas del señor 
Moret,—móportñJÍIS. por(|Ue actiui!-
mente nuestras tarifas protectoras pa-
ra la introducción de artículos extran-
jeros no encuentran la debida recipro-
cidad—y de otra parte el afán mani-
fiesto de ahogar los gritos separatis-
tas de Cataluña á fuerza de halagos y 
ventajas económicas, con gran daño 
de las demás provincias; aquellas teo-
rías, digo, y estas debilidades van á 
ser, si Dios no lo remedia, las causas 
de una miseria general que quizá, ter-
mine como suelen terminar casi todos 
,os conflictos del estómago: con derra-
mamiento de sangre. 
Si se paralizan, como es probable, 
;os trabajos en las minas, ¡sabe Dios 
el destino que tantos inillares de ma-
nos muertas darán á la dinamita so-
brante ! 
Y ahora concedámosle la palabra á 
Tartiere, al más reputado y competen-
te de nuestros financieros. 
Para nosotros—dice el Sr. Tartiere 
—uno de los aspectos más interesan-
tes de la cuestión arancelaria es el fa-
vor que se dispensa á Cataluña fren-
te á las demás regiones. Por lo visto 
:;e pretende repetir ahora lo ocurrido 
intes de la perdida de las colonias, 
haciendo un Arancel de exclusiva pro-
tección á los catalanes á costa del 
resto de los españoles. Para conven-
cerse de ello, basta con examinar las 
partidas del proyecto de Arancel rela-
tivas á la siderugia y se comprenderá 
que el propósito de la CoTnisión, es 
permitir la entrada libre ó casi libre 
de las mal llamadas primeras materias 
para que en las regiones que no las 
producen pueden elaborarse con ellas 
Jos artículos fuertemente protegidos, 
fabricándolos con insignificantes gas-
tos de instalación. 
4'Prosperando tan absurda medida, 
se protegería á las industrias que vi-
ven artificialmente y que ni siquiera 
están creadas todavía, en localidadfs 
que no cuentan con elementos para 
sostenerlas, sacrificando en cambio, á 
las existentes en las regiones produc-
toras, que han invertido capitales 
enormes en la instalación de fábricas 
con el fin de beneficiar con el carbón 
español los metales españoles dejando 
de ser tributarios del extranjero y evi-
tando que Inglaterra nos lleve nues-
tro mineral para devolvernos lingotes, 
obteniendo todos •los beneficios de la 
operación. Cierto que con ello se cau 
sa la ruina de grandes intereses y se 
condena á la miseria á millares d.: 
obreros, pero ¿qué importa si se salva 
la ambición de cuatro capitalistas ca-
talii."es? 
"Tres grandes fábricas de fundición 
de hierro hay en Asturias, aparta d" 
"fi-^s varias de meno/ importancia: 
Onro-Felguera, Moreda y Gijón y la 
Fábrica de Mieres. E'\ todas n'las se 
produce el lingote de hú'.-ro y el tocho 
de acero, sin perjuicio de la transfor-
maciones que despuc-5 se hac ; sufrir á 
estos primeros productes. La fabrica-
ción, con sus Altos llornos, con sus 
hornos Siemens, con Ja re í ! de ferro-
carriles necesaria para el suministro 
de carbón y de cok, con los hornos de 
.pudelaje y de refino y los talleres de 
laminación, requiere un capital que 
asciende á muchos milones de pesetas, 
pero gracias al cual se explotan las 
verdaderas primeras materias del país, 
sin recurrir para nada á la industria 
extranjera. 
"Pues si alterando el valor de los 
conceptos y hasta el significado de las 
palabras, el Gobierno considera como 
primeras materias el lingote ó el tocho 
de acero, permitiendo su libre intro-
ducción en España, so capa de libre 
cambio, lo que se conseguirá induda-
blemente es matar á las grandes fá-
bricas establecidas y que por las con-
diciones del país, de la mano de obra, 
del precio de las-subsistencias, de las 
dificultades de los trasportes, etc., no 
pueden hoy competir con sus similares 
del extranjero, favoreciendo, en cam-
bio, la instalación en cualquiera parto, 
donde no exista carbón ni hierro, de 
laminadores y talleres que con capita-
les insignificantes elaboren los produc-
tos que especialmente recarga el 
Arancel. 
"¿Está claro <J. juego? Pues tales 
son los grandes fines cuyo conocimien-
tos sin duda nos reservaba la Comisión 
arancelaria. 
" ¿Es que se quiere hacer de Catalu-
ña una región privilegiada, cuyas in-
dustrias vivan del Arancel á costa de 
España? ¿Es ya suficiente la amenaza 
de un separatismo, cuyas primeras 
víctimas serían sus propios vergonzan-
tes defensores para que los Gobiernos 
capitulen con las pretensiones más ab-
surdas y los privilegios más exagera-
dos? ¿Será preciso que las demás re-
giones imiten á la catalana para obte-
ner lo mismo que ella, empujando á 
España por el camino de una horrible 
uisociackin económica cuyos resulta-
dos no tardarían en tocarse ? 
"¿Se puede permitir que queden en 
completa indefensión las grandes r i -
quezas creadas en Asturias y Vizcaya 
ante el propósito de crear industrias 
nuevas en países qué no ofrecen condi-
ciones naturales para ello? 
"No se trata en definitiva de liber-
tad de comercio ó de protección, sino 
de un favor mal entendido, que de sos-
tenerse produciría perjuicios enormes 
ó irreparables. 
' * Cuando las fábricas y las minas de 
Asturias se cierren, ¿qué haremos de 
nuestros carbones y de nuestros hie-
rro*: iQué comerán nuestros obreros? 
¿ Los mantendrán los catalanes más ó 
menos catalanistas?"' 
—Desde luego puedo asegurarle que 
Asturias luchará y empleará todos los 
medios que estén á su alcance, todos 
sin excepción alguna, para convencer 
al Gobierno á fin de que reforme ese 
desastroso proyecto de Arancel. Ca-
taluña nos lia dado con avasalladora 
elocuencia el ejemplo; aprovechemos 
tan bienhechora enseñanza. 
Así habla el Sr. Tartiere en lo que se 
refiere, principalmente, á la industria 
siderúrgica. 
Pero hay otra industria, no menos 
importante, amenazada también de 
muerte con los nuevos Aranceles: la 
industria carbonera. 
Esta ha podido sostenerse hasta aquí, 
gracias á los cambios y á los antiguos 
derechos de introducción con que el 
viejo Arancel gravaba los carbones 
extranjeros. 
Pero rebajadas considerablemente 
dichas tarifas, la competencia de nues-
tros carbones con los ingleses es impo-
ble en absoluto. 
Dos son las causas de tal imposibi-
lidad; primera: las ventajas natura-
les de las minas inglesas respecto de 
las nuestras, y, segunda: el precio ex-
orbitante de los arrastres en España. 
Debido á la primera de dichas cau-
sas, la extracción de nuestros carbo-
i.es origina algunos gastos accesorios 
—lavado de carbón, relleno de capas, 
etc., etc.—innecesarios en las minas 
inglesas cuyas vetas, casi horizontales, 
de un metro de espesor y de una consis-
tencia enorme, son explotadas sin pér-
didas considerables de mineral. En 
cuanto á la segunda de las causas 
mencionadas, fácil es comprobar su 
influencia. 
Los ingleses ponen el carbón en Bil-
bao, libre de flete y Aduanas, por vein-
tiún pesetas tonelada. 
Ahora bien; los gastos que origine 
el trasporte del carbón, desde nuestras 
minas al puerto de Bilbao son de once 
á doce pesetas; los gastos originados 
por los elementos necesarios para la 
explotación (maderas, explosivos, acei-
tes) y los que importan los impuestos 
y derechos de superficie son de tres á 
cuatro pesetas—se habla pop tonela-
das—y, finalmente, la mano de obra 
se estima en siete ú ocho pesetas su 
coste. 
Es decir que, haciendo uso de los 
precios mínimos, una tonelada de car-
bón puesta en Bilbao, tiene de gastos 
veintiún pesetas que es precisamente 
el precio á que se vende el carbón 
inglés. 
Paréceme que las cifras son bien 
elocuentes y demostrativas de la tras-
cendencia funesta que tiene el nuevo 
Arancel para los intereses de esta pro-
vincia. 
Si una pasión de escuela, por parte 
del Sr. Moret, ó una política imnru-
dente, temeraria, por parte del Gobier-
ne contribuyen á mantener en vigor 
semejante engendro financiero, es ine-
vitable el cierre de nuestras minas y 
de nuestras fábricas. 
Y entonces, como he dichQ antes, 
¡sabe Dios el destino que tantos milla-
res de manos muertas da rán . . . á la 
dinamita sobrante! 
E. Díaz Miranda. 
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E l Vesubio ha cambiado de forma. — 
Variaciones en el planeta Júpiter. 
Las bandas ecuatoriales. — Las co-
rrientes fluidas.—Las vetas del mar. 
La forma de la Luna.—Por qué no 
tiene rotación.—Por la forma cicloi-
dal de su órbita.—Los planetas y 
el sol. 
La última erupción del Vesubio ha 
producido grandes alteraciones en la 
forma del cráter y -de la montaña. El 
profesor Matteucci, en compañía de 
M. Deprat, hizo un reconocimiento so-
bre el volcán el 24 de Abril último, 
y vió que el cráter está mucho más 
abierto. Tiene ahora un kilómetro de 
ancho, que forma tres kilómetros y 
medio de ruedo, con cuatrocientos me-
tros de profundidad. Toda la punta 
del antiguo cpno se ha desmoronado, 
y los 1,303 metros que antes tenía de 
elevación han disminuido en 150 me-
tros. El Vesubio parece ahora un cono 
truncado. Así lo dice una revista cien-
tífica. 
M. Denning ha observado á Júpiter 
el 10 de Abril último, y manifiesta 
que se notan algunas variaciones en 
el aspecto del gran planeta. Desde la 
última oposición, las bandas oscuras 
de la zona tropical boreal parecen 
muy desvanecidas. M. Denning dice 
que ha notado la aparición de materia 
oscura en. dichas bandas, en una lon-
gitud cercana á la mancha roja. Pa-
rece un punto negro semejante á la 
sombra de un satélite, qne se va ex-
tendiendo como para constituir una 
nueva franja sobre el planeta. 
El fenómeno de las bandas y sus 
variaciones, es un hecho todavía no 
aclarado por la ciencia. Indudable 
mente acusan un estado fluido ó pas-
toso en la superficie del astro, y esta 
es una razón de las modificaciones 
lentas que se observan en el aspecto de 
Júpiter. La mancha vóm y las bandas 
ecuatoriales persisten en su forma ge-
neral con ligeras modificaciones, des-
de hace años, y todo induce á creer 
que la rotación del gran planeta y los 
movimientos de su atmósfera promue-
ven esa normalidad poco variable en 
el estado general de la superficie. 
El estudio de las corrientes fluidas 
podría indicarnos la causa de tal fe-
nómeno. Muchos habrán observado en 
la planicie del mar ciertas franjas ó 
vetas grises y otras más brillantes. 
Examinadas de cerca, se ve que en las 
de color gris ó mate el agua forma 
una ligera vibración de oleaje ó rizado 
pequeño, mientras que en las man-
chas brillantes el oleaje forma ondas 
más grandes y lisas. Probablemente 
aquel rizado fino lo causa una corrien-
te de aire suave que roza con el mar. 
Esas corrientes deben de durar largas 
horas, porque las manchas del agua 
no varían sino muy lentamente. 
De igual modo las bandas y manchas 
de Júpiter pueden ser efecto de las 
corrientes atmosféricas del astro, que 
en la parte ecuatorial serán más den-
sas, ó rozarán con más dureza, a 
causa de la fuerza centrífuga que obra, 
en razón directa de la densidad. La 
atmósfera de Júpiter es muy densa, 
aunque no tanto como la masa del 
planeta, y en el contacto ecuatorial 
serán mayores los rozamientos por la 
diferencia de intensidad centrífuga. 
Los movimientos generales de la 
atmósfera, según puede observarse, 
no son por masas grandes ni por mo-
léculas independientes, sino por fran-
jas ó anillos fluidos que han adquiri-
do poderosa fuerza de acción y resis-
ten á toda causa que tienda á modifi-
carlas, teniendo que ser muy podero-
sas para conseguirlo; y aun así lo 
hacen muy lentamente. En Júpiter las 
corrientes atmosféricas próximas al 
Ecuador son bastante densas, y por 
ello más permanentes que las de nues-
tra atmósfera; y aquellas, en su roce 
constante con la materia pastosa del 
astro, producirán las bandas de Jú-
piter; las cuales, sin perder su aspec-
to general, suelen modificarse lenta-
mente en los detalles. 
También leo en "La Nature", que 
Mr. Franz, director del Observatorio 
de Breslau, ha verificado curiosas me-
didas directas en varios clichés foto-
gráficos de la Luna, y con sus cálcu-
los ha destruido la hipótesis de algu-
nos sabios sobre que nuestro satélite 
tiene la figura de un melón, es decir: 
prolongado en la dirección de nues-
tra visualidad, y redondo en el plano 
transversal á la dirección cit-ada. 
Nunca he creído que la Luna no fuese 
redonda. La necesidad de explicar su 
falta de rotación formó la hipótesis 
de un satélite oblongo; pero como no 
hay precedentes, es preciso atribuir 
á otra causa el fenómeno de no tener 
rotación la luna. 
Mi opinión es que la rotación de los 
astros obedece al contacto de sus at-
mósferas, que giran alrededor con mo-
vimiento propio, como los planetas en 
torno del Sol. La Luna, como es sa-
bido, no traza una órbita circular ni 
elíptica, sino una epicicloide, por ra-
zón de que se ve obligada á seguir la 
marcha de nuestro planeta al tiempo 
que gira en torno suyo. De ello resul-
ta que las corrientes atmosféricas y 
etéreas del globo que habitamos ro-
zan la Luna unas veces en el sentido 
de su marcha y otras en sentido 
opuesto. Estas dos fuerzas de roza-
miento contrarias y alternas durante 
una revolución de la Luna, se neutra-
lizan y anulan, por lo cual no ejercen 
aeción definitiva en la rotación lunar. 
De modo que la causa de no tener 
rotación la Luna está en la forma ci-
cloidal de su órbita, motivada por la 
velocidad con que la Tierra avanza, 
al tiempo que el satélite hace una re-
volución. 
La hipótesis quedaría comprobada 
si se observase un fenómeno parecido 
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s ^ i s p é n s e m e usted, señora. La ca-
980onnâ ,1,er lla meditado á usted 
^Wía .ancos' Pero la dote está to-
e s tuv j^0^ ' como era regular que 
^e^'^1,0.?'0 no -quiero ser deudora 
1^ei¿niarido!- exclamó Anita, extre-
pagaX Ar,de ^dignación. Y quiero 
^ d f ^ 'i 68 insoP^^t'able la idea 
Ver 6 ni 110 céntimo. 
rnaut sonrió tristemente. 
^Wtnc S- subleve usted por unos 
^ c r * nn!ei'ables cientos de miles de 
ío<ü(lo seriora- Si Nelaurier hubiera 
á pes coniprar su corazón de usted 
sería di ^ oro' hoy estaría pobre, pero 
^ted bi V eaballe1,0' co: •éndame 
en ia La intervención 1 dinero 
^fior xl11 eucia que existe entre el '̂ T YYieiiei      
ón ,ier y yo, da á mi situa-
a carácter de" bajo interés que 
me repugna. He podido h -r traición 
á mi marido, pero no qui robarle... 
¡Usted debe comprendei en lo que 
siento! No es admisible é el señor 
Nelaurier me trate con prodigali-
dad mientras que yo... 
Anita dió una gran palmada y ex-
clamó con cólera: 
—¡ Es un modo de insultarme! ¡ Me 
rebaja al rango de una mujer pública! 
Vernaut se inclinó con respetuosa 
impasibilidad. 
—Señora,, usted desconoce entera-
mente á Nelaurier y le atribuye pen-
samientos é intenciones que jamás ha 
tenido. Usted tiene necesidad^ de di-
nero y gira contra su casa, y él paga. 
¿Qué'hubiera usted dicho si hubiera 
rehusado sus letras, dados los senti-
mientos que expresa en este momen-
to? ¿No liubiera usted creído que su 
marido no era un hombre honrado y 
que abusaba de las circunstancias para 
apropiarse su fortuna? ¿No hubiera 
usted dicho que trataba de cortarle 
los víveres para vengarse? El señor 
Nelaurier ha hecho, permítame usted, 
señora, que insista en ello, lo que su 
corazón, su razón y su delicadeza le 
mandaban. Y añado que, como quiera 
que usted le juzgue, no se arrepentirá 
de su conducta y seguirá observán-
dola. 
Anita bajó la cabeza y se sentó len-
tamente. Las últimas palabras de Ver-
naut aoababa.. de abrirle los ojos so-
bre su impr . isión y su ligereza de 
hacía un aui y le mostraban con un 
rigor intolerable la diferencia entre 
su proceder y el de su marido. ¡ Cómo 
la dominaba material y moralmente 
el generoso y noble Nelaurier! Si des-
de 'hacía un año hubiera ella sido ca-
paz de pensar en otra cosa que en su 
amor, hubiera comprendido su delica-
deza y adivinado su generosidad. Y 
ahora que se daba cuenta de lo ocu-
rrido, era ya tarde. Vernaut mismo 
decía que Anita no podía soldar su 
deuda ni lavarse de la vergüen/ja de 
| haber vivido con su amante á expen-
sas de su marido. Más tranquila ya, 
quiso penetrar basta el fondo de las 
cosas y saber por Vernaut con qué 
podía contar en adelante. 
—iSeñor Vernaut, las explicaciones 
de usted son muy claras y comprendo 
labora que soy deudora á mi marido 
de sumas considerables. Procuremos 
encontrar un medio de liquidar ese 
pasivo. Daré al señor Nelauri-er un 
poder que le permita vender los valo-
res que me pertenecen y reembolsarse 
la suma en cuestión. El resto, si le con-
viene, puede remitírmelo... 
—Lo que usted me propone, señora, 
es imposible, replicó vivamente Ver-
naut. Según la ley, si el señor Nelau-
rier dispusiera de ese dinero, tendría 
que volverlo á emplear y nada se ha-
bría adelantado. Ks un administrador 
demasiado concienzudo para consen-
tir -que todo el mundo crea que ha de-
jado á usted dilapidar su fortuina. Be-
nuneie usted, pues, á esa idea. 
Anita exclamó; 
—¿Tengo entonces que deber dine-
ro á la casa Nelaurier contra mi vo-
luntad ? 
—Si usted quiere pagarla, ella no 
se opondrá, pero no por los procedi-
mientos que acaba de indicar. 
La joven replicó con irritación más 
viva: 
—¡Ya sabe usted que eso es impo-
sible! 
—¿Por qué? Está usted en Monte 
Garlo, y el treinta y cuarenta puede 
darle lo que le ha quitado. 
Aquella era la primera alusión á la 
participación del viKconde en las dila-
pidaciones de Anita y ésta no pn.lo 
soportarla. Demasiadas ventajas so-
bre ell-a venia teniendo Vernaut hacía 
uba hora. La joven se levantó y dijo 
con dolorosa emoción: 
—¡Sea como quiera, pagaré! 
Vernaut se inclinó sin responder, y 
comprendiendo que la entrevista ha-
bía terminado, recogió sus papeles, los 
dobló, se los puso en el bolsillo y dijo 
antes de despedirse: 
—En resumen, señora, aun en el ca-
so de que usted no quiera recurrir al 
crédito que la casa Nelaurier tendrá 
En las fiebres para bajar la 
temperatura no hay nada 
ra ejor. Cu ra pron to y bie n. 
De venta en las boticas 5 
centavos el sobre. l¿ i Ja 
el honor de continuarle, puede dispo-
ner de los cincuenta mi! francos que 
le pertenecen, D¿iré las órdenes opor-
tunas para que los reciba usted por 
trimestres. 
Vernaut saludú y dió un paso para 
alejarse. Anita inclinó tristemente la 
cabeza. \ ¿\ cahmula y fué á acompa-
ñarle hasta la verja del jardín. Al 
llegar'á la puerta le miró y sus labios 
se movieron como si quisiera hablar. 
Vernaut esperó, también muy conmo-
vido. Pero el p?gnÍip de Anita venció, 
y la joven, haciendo á Vernaut un 
ademán de despedida, dijo esta sola 
palabra: 
—; Gracias! 
Vernaut dirigió á aquella mujer una 
mirada de reproche, movió la cabeza 
con 'aire preocupado y montó en el 
coche que le había llevado. Ya sola, 
Anita volvij al jardín en que se h^bía 
verificado aquella grave conversación. 
Le parecía que no era la misma mu-
jer. Por primera vez había tenido que 
ocuparse de las necesidades de la vida 
y había salido de aquel examen muy 
dolorida. 
Sentada en el mismo sitio que había 
ocupado Vernaut, reoapituló lo que 
éste había dicho y trató de clasi-
ficar en su mente todas aquellas 
cosas sensatas, honradas y graves. 
De todas sus explicaciones se despren-
día, ante todo, que ella había gas-
tado en un año rerea de un millón, y 
se preguntó con estupor cómo y en 
qué. Su vida había sido, en efecto, 
brilliante y costosa, pero ¡un millón!... 
Una sombra pasó por sus ojos y su 
hermosa cara morena se entristeció. 
Así, pues, el dinero que había dado á 
Andrés era la diferencia entre los gas-
tos de su vida y la suma respetable 
acusada por Vernaut. Anita no sintió 
haberse prestado á aquellas prodiga-
lidades y sólo lamentó que en adelan-
te le sería imposible dejar su dinero 
á disposición de su amante y tendría 
que hacerle comprender la necesidad 
de contenerse. No juzgó á Andrés; le 
'amaba demasiado para juzgarle. 
Aquello era una miseria para esa ena-
morada. Sin vacilar, hubiera dejado 
que corriese por sus manos un río de 
oro, pero albora estaba pobre, pues 
cincuenta mil francos eran para ella 
la pobreza. Por otra parte, estaba fir-
memente resuelta á abstenerse de con-
tar con la caja de Nelaurier, puesta 
á su disposición tan generosamente. 
—Bueno, se dijo, será preciso hacer 
economías. Andrés hará ese sacrificio 
por mí y será el primero que le habré 
pedido. No jugará ó lo hará con más 
moderación, y el tiempo que pasaba 
en el juego me lo dedicará á mí, coa 
lo que nuestra dicha resultará puri-
ficada. 
(Continuará.) 
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'frasencia de rotación) en los satélites 
¡¡gis lejanos de Júpiter. 
Estos días hay pocos planetas á la 
pisto. Solamente Venus brilia radiosa 
por las tardes, cada vez más resplan-
deciente, porque se va aproximando a 
la Tierra. . 
E l 24, día de San Juan, estara Ve 
ñus en conjunción con la Luna. Por la 
madrugada se ve en Oriente á Satur 
no, el planeta de los anillos. Marte j 
Júpiter están ocultos en el resplandor 
de los rayos solares. 
E l 22 del presente Junio estara la 
Tierra en el solsticio de verano, to 
cando el Sol su mayor altura en e 
meridiano de Sur á Norte. E l l l . de 
ípste mes tuvimos el Sol BphAi é l cénit 
de la Habana, donde volveráá estar 
el día 30 del mismo Junio. En estas 
:f>cr!3s no hay sombra en las cállesele 
la Habana al medio día. E l rayo del 
Sol cae perpendicular sobre nuestro 
paralel0- - P. Giralt. 
Digno complemento de la serie de 
fiomenajes que acaba de recibir el 
Diario de la Marina es el número que 
*'E1 Hogar" consagra á este perió 
ídieo. 
Pertenezco á la redacción de ese 
semanario y habría de parecer inmo-
desto todo elogio. 
Solo me limitaré á recoger de las 
páginas del colega, en esa Crónica que 
vengo redactando desde hace más de 
doce años, das líneas que la encabezan 
Ahí va una flor. 
La más modesta, porque es mía, en 
el homenaje que hoy rinde " E l Ho 
gar" en honor del Diario de la Ma-
rina. 
Pero no podría faltar, así, por sen 
cilla, por humilde que sea. 
Mi afecto lo pide. 
Llevadla hasta el umbraUde ese san 
tuario donde cesa la vida del périiodis 
ta y abre su corazón de padre y espo 
eo quien es dechado perfecto de lo 
uno y de lo otro. 
Deshojad allí esa flor en torno de 
una famiilia ejemplarísima. • 
Es la familia de Rivero. 
En ella están cifradas todas sus 
ansias, todas sus dichas, todas sus 
glorias. 
Ninguno de sns triunfos periodís 
ticos, con ser tantos y tan señalados, 
pueden haber'llegado al alma de Nico 
•lás Rivero, agitándola y engrande 
ciéndola, como la más sencilla alegría 
de su hogar. 
Hogar del que es reina y señora una 
dama de altas virtudes. 
Madre y esposa, de las que hacen 
fconor á la sociedad en que viven, es 
doña Herminia Alonso de Rivero, por 
su modestia y por sus bondades, nn 
«jemplo y un orgullo. 
Preguntadle por su mayor goce. 
Es su casa. 
Su casa que es un paraíso con los 
hijos que la alegran y la embellecen. 
Por ese goce supremo renuncia á 
todo. 
Alguna vez las exigencias sociales 
de su posicióA y sus relaciones la lie 
van á los salones y es entonces la da 
ma que á todos encanta con su» afable 
y dulce trato, revelador de un alma 
donde vibran y palpitan todas las 
bondades. 
La juventud no ha llegado á,su oca-
so en esa frente por donde parece que 
Complaciente 
Q Especial 
ABAINSGOS D B M O D A 
JEn seda y papel . 
0 
E N P A P E L P L A T A , de una sola flor. 
no pasan más que pensamientos de 
pureza. 
Al verla por la ealle se cree que es 
la hermana de sus hijos. 
No es mía la frase. 
La ha trazado Valdivia en la hermo-
sa semblanza de la señora Herminia 
Alonso de Rivero con que ha enrique-
cido " E l Fígaro" la más brillante de 
sus galerías. 
Sus hijos! 
Forman un grupo que presentaré á 
ustedes por orden de edad: 
Nicolás, Herminia, María Teresa, 
María Luisa, Dulce María, José, Igna-
cio, Felipe y Carlos. ^ 
Ahí están todos. 
Yo los contemplo, en un retrato que 
tengo ante mi vista, y confieso inge-
nuamente que la pluma salta de gozo 
entre mis dedes. 
Los miro con el cariño de seres que 
me son familiares. 
Tantos años ya en la redacción del 
Diario de la Marina, los tpie no conocí 
al nacer, los he visto, quien de un lus-
tro apenas, quien en brazos todavía.. 
¿Cómo no quererlos? 
Alegres y felices les vi siempre. 
¡ Quiera el cielo que así, con igual 
alegría é igual felicidad, continúe 
viéndolos en la mañana! 
Incierto mañana para mí, en que se-
guiré envidiando, con la más sana de 
las envidias, esa gloria de tantos otros. 
La gloria de un hogar de paz, de un 
hogar de amor. 
Hogar, en fin, como el de Nicoláa 
Rivero. 
Es ya un hecho. 
Ofrecerá el sábado el Ateneo, ade-
más de la conferencia del doctor Ara-
gón, una selecta parte de concierto. 
De su organización se encarga el 
joven y laureado violinista Torroclla. 
Ha formado este profesor un cuar-
teto de cuerda para hacer, con prefe-
rencia, música "di camera," toda es-
cogida, brillantísima. 
Compónese la nueva agrupación mu-
sical de los señores Juan Torroella, 
primer vielín; Joaquín Molina, segun-
do violín; Suárez Chañé, viola; Luis 
Zayas, violoncello. 
Cabrá al Ateneo el honor de que se 
inaugure el cuarteto Torroella en sus 
salones. 
Y para mayor taliciente de esta fies 
ta de arte, probable es que la señorita 
Angelina Sicouret, la siempre aplau-
dida y siempre admirable pianista, 
preste sti concurso valiosísimo. 
Esto bastará á completar los en-
cantos de la velada. 
Feliz término han tenido anoche, en 
los salones del Conservatorio Nacio-
nal, los Concursos de Piano y Armo 
nía. 
La concurrencia, en las dos sesio 
Ties, ha sido muy numerosa. 
E l Jurado adjudicó sus premios á 
las alumnas siguientes: 
Señerita Hortensia Rodríguez, de la 
clase de Armonía, medalla de bronce. 
I|rual medalla á la señorita Consue-
lo de la Torre, del sexto grado de 
•Piano. 
De\ séptimo grado, medalla de pía-
niña Margarita Carrillo. 
Del octavo y último grado de Pia-
no, medalla de oro, á la señorita Ma-
ría Luisa Mattrh 
Obtuvieron diplomas á la medalla 
de bronce las señoritas Hortensia Bra-
vo y Rosa Coppinger, á la de plata el 
señor Ricardo Segrera'y á la de oro, 
as señoritas Zoraida Boscowitz, An-
gelina Rivero y Angela Ibarra. 
A todos, mis felicitaciones. 
Felicitaciones que hago extensivas 
•al señor Hubert de Blanck ,ilustrado 
director del Conservatorio Nacional, 
por el brillante éxito de los Concursos. 
Una fiesta mañana. 
La fiesta de la primera comunión de 
los niños del Asilo Huérfanos de la 
Patria en la iglesia del Vedado. 
Oficiará en el acto, para el que reci-
30 una invitación atentísima, el ilus-
tre Obispo de la Habana. 
También celébranse mañana en el 
templo del Angel solemnes honras por 
el alma de la que en vida fué doña 
Mercedes Alcalá, la respetable dama 
cuya muerte, ocurrida recientemente 
en esta sociedad, fué motivo de gene-
ral sentimiento. 
La hijá de la finada, la distinguida 
señorita Jesusa Flores, invita al pia-
doso actó. 
A las nueve de la mañana. | 
De viaje. -̂
>Sale hoy para España, á bordo del 
Reina María Cristina el señor Fran-
cisco Pego Pita, el muy simpático pre-
sidente de la Sección de Recreo y 
Adorno del Centro Gallego. 
Viaje de recreo del que retornará 
en los comienzos del invierno0 * 
Felicidades! •• — ' 
Un encanto por su bondad y su de-
licadeza. 
Sea todo para ella, en este día, mo-
tivo de la más dulce satisfacción. 
Una boda simpática se celebró el 
lunes en la parroquia de Monserrate. 
Es la boda de la bella señorita Ma-
ría del Riego Pérez y el simpático y 
amable joven Damián SurioU 
La novia, muy interesante. 
Lucía encantadora la señorita de 
Riego con los simbólicos atavíos 
nupciales, vestida y prendida, en rea-
lidad, con admirable gusto. 
La señora madre de la novia y el 
señor Juan Suriol fueron los padri-
nos dfe María y su venturoso elegido. 
Y como testigos actuaron el señor 
Andrés Pascual Suriol y el doctor 
J , Gómez de la Maza,. 
Por la felicidad de los novios haíro 
los votos más fervientes. 
Esta., noche. 
En los teatros, como más saliente 
el beneficio y despedida de Clotilde 
Rovira, primera tiple de Albisu. 
Actualidades ofrecerá en sus cu 
tro tandas vistas de las bodas de Al 
fonso XIII . 
También habrá en Payret vistas de 
las bodas y festejos reales. 
Y en el templo del Angel la boda 
de la señorita Margarita Suárez y el 
joven doctor Evaristo Lámar y Gál 
vez. 




Mañana, á las ocho de la misma, se 
dirá misa de comunión por el Iltmo 
Sr. Obispo en la capilla parroquial del 
Vedado, á los niños del Asilo de Huér 
fanos de la Patria 
Por la tarde irá Su Itma. al Colegio 
del Externado del Corazón de Jesús, 
sito en la calle de Tejadillo, á la ex 
posición de las |>bras de los Taber 
uáculos. 
E l viérnes, á las ocho y media de la 
mañana misa de Pontifical por el Itmo. 
Rr. Obispo en el Colegio del Corazón 
de Jesús, en el Cerro 
Por la tarde habrá procesión á la 
hallaba reclamado desde el año 1901 
por el Juzgado de Instrucción del 
Oeste en causa por robo. 
Un lesionado 
Hilario Uriarte Montero, vecino de 
San Joaquín 37 A, fué asistido en la 
Casa de Salud " L a Purísima Concep-
ción", de una herida punzante en la 
planta del pie izquierdo, que sufrió 
casualmente en los talleres del fe-
rrocarril del Oeste al pisar una tabla 
que tenía un clavo. 
Hurto de dinero 
A la blanca Elena Estevez, vecina 
de Muralla 113, le hurtaron de un 
baúl 30 centenes, sospechando que el 
autor de este hecho lo sea el blanco 
F E L I Z VIAJE 
Hoy 20, en el vapor "T?P1v „ 
na," embarca paradla S e ^ 1 ^ 
nuestro particular amigo do^ l*** 
Pérez, comerciante de esta i ^ 0 
que deseamos un pronto refrreif' al 
Lleva el señor Pérez el ™ - . 
™itar las principas fábri S?';0 d« 
jeras, en las que hará Errando ^ í-?"-
do telas para su e s t S ^ ^ 1 ^ 
ropas. Otilio (je 
Por falta de tiempo no ha 
despedirse de sus amistades,^ ff* 




De orden del s e ñ o r Presirlenf» 
ca á los s e ñ o r e s asociados á T n ^ ^ m - o . 
E x t r a o r d i n a r i a que se c e U m r á ^ ^ ^ r ^ 
Iones de este Centro el día 27 dPfnQ los sa. 
ntes, á las o ho de t L ^ l actual\ 
r i r a i B í 
Hoy me entretenía en hojear e 
Código Penal vigente y confirmaba lo 
que ya la razón natural me tenía di 
cho antes de coger un libro de dere-
cho, esto es: que el juego de lotería 
está conceptuado como una falta 
(Art. 62 y Orden 118); que la estafa 
(art. 558 y siguientes) es un delito le 
ve cuĵ a pena casi nunca excede del 
arresto, y que el robo (art. 520 3 
siguientes) es un delito grave casti 
gado con penas que no bajan del pre 
sidio correccional y que llegan hasta 
la cadena perpetua y la muerte; con 
firmando también, lo que ya suponía, 
porque la misma razón natural me lo 
había también indicado, que la tenta 
tiva de un delito se encuentra penada 
con pena mucho más leve que el delito 
consumado. 
Pero he aquí que hoy me entere de 
que uno de nuestros Juzgador corree 
cionales ha dictado en un mismo día, 
en el de ayer, las siguicnt.eró senten-
cias cuya noticia copio de un perió-
dico: "Condenando á Alfredo Mora 
les á 180 días de arresto por expendí 
ción de billetes de lotería; á don An 
tonio Alonso á 30 días de arresto por 
tentativa de estafa; á don EJuardo 
Abary á 30 días de arresto por estaia, 
y á 10 días de arresto á los morenos 
Alfredo Rodríguez, Manuel Martínez 
y Narciso Ugarte por el delito de ten 
tativa de robo." 
En vista de que igual pena se im 
pone á la tentativa de estafa que í 
la estafa misma y de que el juego de 
lotería, simple falta, resulta penado 
seis veces más que la estafa y diez y 
ocho veces más gravemente que la 
tentativa de robo, me he quedndo per5 
piejo, hondamente perplejo, pensando, 
ante tan notable disparidad como la 
que existe entre el Código.. Pr-nal y 
esas sentencias, en la conveirfe'icia de 
que nuestros legisladores piensen con 
la urgencia que el caso justifica, ó en 
modificar el Código Penal vigente ó 
en impedir que puedan dictarse sen-
tencias en las que aparezca es) cuer-
po legal contradicho y desdeñado. 
Lirbam. 
Una felicitación. 
Es para una espiritual y graciosa 
amiguita que está de días, la señorita 
Flarentina Puma riega, hija Jel señor 
administrador del Diario de la Ma-
rina. 
M e ífi MÉp la Mm 
Administración 
Los dueños de los lotes de Alhajas 
que á continuación se expresan, acu-
dirán á este Establecimiento á pro-
rrogar los plazos nuevamente, pues de 
no verificarlo hasta el día 22 del co-
rriente mes de Junio, se dispondrá su 
venta en Almoneda Pública, que ten-
drá efecto en este establecimiento el 
día 23 del referido mes, á las doce 
cíe su mañana y sábados siguientes. 
Habana, Junio 12 de 190.6. 
E l Administrador y Depositario P. S. 
José López Domínguez. 
Contaduría 
Relación de los lotes de Alhajas 
que se citan, cuyos empeños no lían 
sido prorrogados ni rescatados en sus 
respectivos vencimientos, número: 
4,706 6,233 6,225 6,196 6,695 
5,122 6,226 6,215 
5,335 5,746 6,216 
6,840 5,847 6,227 
6,847 5,968 6,228 
5,665 5,983 5,930 
5,711 6,078 6.516 
Habana, Junio 12 de 1906. 
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para España en el vapor 
rrer" 
;La Nava-
que asistirá Su Iltma. y el Delegado | Luís Fernández, el cual se_ embarcó 
Apostólico. 
Curso escolar 
Ayer terminaron los exámenes del 
actual Curso Escolar en el Seminario 
de San Cárlos de esta capital, cuyo 
acto presidió todos los dias, el Obispo 
Diocesano, Monseñor González Es-
trada. 
D E L A G U A R D I A R U R A L 
Ocupación de reses 
VA Teniente Coronel Peña desde Ca-
magüey informa, que en distintos re-
; is l ros y reconocimientos practicados 
gn distintas fincas de aquella Provin 
cia, han sido ocupadas ciento cincuen-
ta y siete reses, que se suponen perte 
nezean á las hurtadas recientemente 
y las cuales con los atestados corres 
pondientes han sido puestas á disposi-
ción del Juzgado Especial que conoce 
pie la causa que por dichos hechos se 
instruyo1. 
Por portar armas 
En San Luis, Oriente, fueron dete-
didos por portar armas sin licencia, 
Teodoro García y Luis Roblero. 
Amenazas. 
En San Luis, Oriente, fué detenido 
•nardo Cabrera, acusado de amena 
zas. Quedó á disposición del Juzgado 
Depósito de reses 
En la finca Gavilana, Güines, fué 
ocupado un depósito de reses que se 
dice pertenecen á José Rosales Vera, 
FOTOGRAFOS. S I N RAFAEL 52. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN PEfeO. 
«JACETITXA 
Por los teatros. — La simpáti-
ca tiple de Albisu, señorita Clo-
tilde Rovira, da esta noche su adiós al 
público de la Habana. 
Es también el beneficio de la artista. 
Consta el programa, combinado por 
la beneficiada, de tres zarzuelas que 




En las tres toman parte los princi-
pales artistas de la Compañía. 
Punción corrida. 
En Alhambra va hoy á primera ho-
ra La Guabinita y después La muñeca 
de resorte, dos obras de Joaquín Ro-
breño que siempre son aplaudidas. 
Pronto el estreno de la zarzuela La 
boda de Chumba. 
Y en ensayo Kokoroko de Kitikla, 
opereta de Escribá y Mauri, con de-





Reclame En dicho proye que i 
Habana, Junio 19 de 1906 
C 1316 E ^ " ^ T i ^ 
aígulem , a     l a " ñ ^ discusión del proyecto de ninriiá ' PRra lí nto GréWal de l l w^ca..ci6n <H esta Secretaría efuedaffemm^ 
(?t.o í disposición fl« î pl£Lres da socios que deaeen examinarlos. "Oore, 
sa'.es Vera está detenido en causa por 
estafa. El Juzgado conoce del hecho. 
En Payret se estrena 'esta noche la 
quien no ha justificado la propiedad 1 grandiosa vista La boda del Hey de 
procedencia de dichos animales. Ro- | España. 
También el Nacional y Actualida-
,des, ofrecen hoy novedades cinema-
tográficas. 
E l poeta.— 
Como el triste soldado 
á quien la suerte abate, 
que sin yelmo ni cota, 
pasado ya el combate 
se aleja maldiciendo su derrota, 
así, con él alma herida 
por acerbos dolores, 
Estafa 
Ante el señor Juez de guardia rati-
ñdó anoche Juan Gusó Dalmau, socio 
de la casa C. Brunet y Compañía, de 
Santiago de Cuba y vecino accidental 
del !iotel '*Inglaterra", el acta levan-
tada en la Jefatura de la Policía Se-
creta donde hizo entrega de un cable 
que recibió de la referida casa, en que 
cruza el bardo el desierto de la vida soñando dichas y rimando amores, 
Mariano Abril. 
Las reseñas de la boda.—Primero le manifiestan pida la detención, en I llegó Nuevo Mundo con su gran nú-
esta ciudad, de Juan Muñe, que ha mero dedicaido á la boda del Rey Al-
cometido varias estafas probadas 
nombre de la casa Brunet y Compa 
lía. 
Lesionado grave 
En la casa de salud " L a Benéfi-
ca", fué asistido ayer tarde, Domin-
ado Rivó Borrás, vecino de Monte nú 
fonso X I I I y la Princesa Victoria. 
Ahora viene Blanco y Negro. 
Edición espléndida es la que con-
sagra á tan fausto suceso el brillante 
semanario madrileño. 
Llegó anoche á La Moderna Poesía, 
al gran centro de publicaciones de 
mero 320, presentando una contusión Obispo 135, y ya á estas hora,s deben 
xtensa.en el dorso,con fractura de la que-clar pocos ejemplares de ven-
columna vertebral, siendo grave su. 
estado. Esta fractura la sufrió alcaer- ^ espectacion con que todos es 
encima, casualmente, un carretón | P6™^™ Blanco ? « e # * ha Q^dado 
SE A l i f t U H . A N los alto» de h T ^ T T ^ 
fresca casa de nueva consírucci/Sn Dínlt« y 
dfe 51 y 53, esq. a Manrique^ & «0ncor* 
tos, sala, comedora b a ñ o y ducha <Cuar' 
ros. I n f o r m a n en la misma. ' d03 ÍD0(1<K 
E L A N O N D E L E l i r 
P K A D O 110 
H E L A D O S , C R E M A S , MANTECAnna 
T O R T O N I S de variadas claTes L E C ^ 
R A , F R U T A S E S C O G I D A S del oaís Ó^Lí& 
tadaa; R E F R E S C O S EXQUISlfÜS do ff' 
nacionales; G R A N L U N C H , egpeoiaHdarf4 
S A N D W I C H S ; CJaOOOLATjsSÚPEKIQR 
vido á la írancesa ó esoafiola; DULOEaSfc 
NOS, secos y en almíbar; L I C O R E S LEQITt 
í£91,!̂ de la3 marca3 más acreditadas-"CAFH 
P U R O y aromoso caracolillo, de Puerto RW 
y por filtimo, un excelente surtido de TA¿? 
CÓS Y C I G A R R O S de las priacipales y m ¿ 
acreditaaas marcas. 
L o s precios de esta casa no han sufrí, 
do a l t e r a c i ó n . 
l-Jn. C 121! 
I A T E 
MUEBLES FINOS T CORRIENTES, 
porjuegos y sueltos; mimbres, camas de hie-
rro y madera; lámparas, pianos, cuadros. Joyería 18 ks., brillantes y piedras finai á granel, todo con grandes descuentos par» hacer lugar a las nuevas mercancías oue ea breve se recibirán en 
La Casa de Ruisánchez 
Angeles 13 y Estrella 29-Teléfono 1058 
Se alquilan los altos de esta case, que sos 
buenos, frescos y baratos. 
8314 8 T-8 7 M.-9 
f • 
que estaba sobre unos gatos de hie-
rro, en momentos, de estar trabajan-
do en el taller de carretería situado 
en la calzada del Cerro esquina á la 
calle de Cruz del Padre. 
Hurto en " E l Infierno" 
Adolfo Gavinet. empresario del es-
pectáculo conocido por " E l Infier-
no", se lia querellado contra un indi-
viduo conocido por " E l manco", de 
haberle hurtado una peluca, una bar-
ba postiza y un paraguas. 
satisfecha, 
No puede pedirse cosa mejor. 
Es l̂ a información más completa y 
más lujosa de las bodas reales. 
¡ A buscar ese número! 
¡Es claro!— 
—¿Por qué tiene Serafiana 
tan sedosos los cabellos ? 
—Porque Crusellas para ellos, 
prepara su Rum Quinquina. 
Cosas de Ibsen.—El gran dramatur-
go noruego, Herik Ibsen era incapaz 
Gavinet tiene noticias de que elide escribir un solo renglón si no te 
acusado se ha embarcado para Arte 
misa. 
Detenida 
La blanca Petrona Díaz López, ve-
cina del Vedado, calle I número 
fué detenida á petición del de su 
nía delante de él, sobre la mesa, una 
bandeja conteniendo varias figuras 
grotescas: un oso de madera, un Me-
1 fistófeles, un gato tocando el violín y 
[dos conejos. 
Esta extraña mezcla de objetos epti-
:a Francisco Mouronet Sierra, quien andaba poderosamente sus facultades 
a acusa del hurto de seis pesos plata»^^^^^tes-
varias piezas de ropa, y de cuyo he-
cho conoció en su oportunidad el 
Juez Correccional del segundo dis-
trito. 
Accidente casual 
Al caerse de una bicicleta con la que 
Verdad.— 
No, chico, que no te engañas, 
cuando dices con feervor, 
que no hay cigarro mejor 
que el cigarro de Cabañas. 
Una anécdota de Pag-anini.—En cier-
recorría la carilera de la 
'Cuban Electric" sufrió una herida 
incisa en la región tibial anterior iz-
quierda., el blanco Lorenzo Alvarez 
Manzaneda, vecino de la calzada de 
Infanta número 241, siendo dicha 
esión de pronóstico menos grave, se-
gún certificado del Dr. Gran, médico 
de la casa de salud " L a Covadonga". 
Menor prófugo 
En la Jefatura de Policía se en-
cuentra detenido el menor Manuel IMAESTRO; Í'̂ P1500 q"e mayor abuso cons-
Rivero, vecino de Cuatro Palmas, en tituía exigir diez francos por una loca 
Güines, el cual se encuentra prófugo lida^ Para el concierto, y que, á pesar 
de eso, el público no se indignaba. Pa-
ganini le dijo tranquilamente: 
Tienes razón. Te daré diez fran 
ei^P^^a I ta ocasión el célebre Paganini tomó 
en París un coche para ir á dar un 
concierto al que había de asistir nu-
merosa concurrencia, deseosa de oirle 
tocar con una cuerda sola. 
Al apearse á la puerta del teatro, el 
cochero le pidió diez francos por la 
carrera. Paganini le respondió indig-
nado que no estaba dispuesto á pagar 
le tal cantidad por nn servicio de diez 
minutos, y el cochero, que conocía al 
Clrnglaen ssaaral .—Vías Jrinanaa.—Rafar-
medados de Señorafl.-^Oonaultas de 12 a i San 
Lázaro 246. Te lé íono 1342. 
«l'iíriiii 
É CGiiiercio íie la Mm 
S E C R E T A R I A 
A m o r t i z a c i ó n d e l Emprést i to 
A l a una de l a tarde del día 30 del meí 
actual , t e n d r á lugar en el áalón de Sesiones 
del Banco E s p a ñ o l de la Isla de Cuba, el 
cuar to sorteo para la AmorUzación del Em-
p r é s t i t o de $250,000 concertado con dicho es- • 
tablecimlento de c réd i to , por escritura pú-
bl ica de 1 de Ju l io de 1902. 
L a A m o r t i z a c i ó n eeríl de 18 Cédulas Hiqp-i 
tecarias de la Serie A y 55 de la Serie B.-< 
( C l á u s u l a 24 de La escri tura) . 
No siendo posible cumpl i r literalmente la 
c l á u s u l a s é p t i m a do la escritura, en que ss 
prescribe se hagan dos sorteos, uno par* 
cada serie, y cada bola represente diez nú-
meros consecutivos, porque salta á Ia v'sj* 
cotejando dicha c l áusu l a con la tabla ae 
A m o r t i z a c i ó n , comprobado con lo que suceae 
para este sorteo, que siendo unas veces im-
pares las Cédu la s , y otras veces mayor qi» 
los m ú l t i n l o s de diez las que deben sortear» 
no puede'quedar sujeto este sorteo a la soi» 
e lecc ión de una bola por cada cuez """V̂ 0.1: 
Por lo expuesto, el Consejo, del l.anw 
a c o r d ó , y l a Di rec t iva de la Asociación acep 
to e l acuerdo el d í a 15 de Novienibre w i 
1904, que se sorteen tantas bolas como nu 
meros de cada Serle debe c o m P r * n ° o r £ 
a m o r t i z a c i ó n ; ó sea en és te sorteoj exir^-
yendo 18 bolas por la Sene A y 5'' ' ° r ' ! 
Serio B, y en igua l forma en los casos se 
mejantes. , _ „„ rqnañol 
Lo que de acuerdo con el Banco .Espan« 
•r p o r ' e l ^ d e l a ^ D i r e c t i v r d e ' é s t a , se hace pü 
blico para general conocimiento. 
Habana, 15 de Junio do 1906.—El Secre-
tario, M. 8,800 Paniagua. 
L a l a «le Asular, Asencla^La flo'^1 un 
3U clase, que puede o í r ece r ai P';- s 
buen servicio de criados do a ^ 8 . : . , : da-
toda clase de empleados, lo n ^ ^ S y - I J , I 
se de dependientes a l comercio O K ; '> 
Te lé fono 459. J. Alonso y l i l l a ^ c o ^ ^ , j S941 • ¡— 
SE SOLICITA una P e n ¿ u £ S 
Oquendo n ú m . 2. Cocinera que ÜU ^ 
la co locac ión : sueldu $lü-aü orü'' 
referencias. 8843 
GALICIA 
de Jacinto Kodríguez 
Espec ia l idad en vinos pnros 
y ricos prod uctos Oa"**» l 
de su domicilio 
ün circulado 
E l vigilante 1021 detuvo al blanco 
José Barrios Fernández, el cual se eos cuando sepas traerme con solo una rueda. 
03 Oí 
tú C3 
La nota final.— 
Gedeón toma un coche para ir cá 
ver á un amigo y no lo encuentra, 
j Es triste,—exclama, — gastarse 
, una peseta para ir á visitar á ese im-
varse de los chorizos Americanos que bécill y no encontrarle en su domici-
• i i 1 
Las familias de Cuba deben preser-
según investigación del Presidente de lio! 
aquella República, resultan hechos con 
carnes podridas, desinfectadas con |me vo^ a P1* 
procedimientos químicos. 
Nada más sano ni más gustoso que 
los chorizos Asturianos de la marca 
"Delicias de Colón," de Visitación 
Suárez, de Gijón," su agente general 
para la Isla de Cuba. G. Fernández, 
Muralla 66 y 68. 
8G20 S-14 
Si hubiera sabido que estaba fuera, 
$1.600 111 A i | , 
De cintas de / . ^ d ^ m á q u l 1 
de "copiar," para toda Case u . 
escribir. Anteayer recibí_ ui 
« . ^ ^ . V ^ ' n o da como superior, y 
completa se puede de 
marchante el dinero p 
t a m b i é n al por mayor, 
por docenas ó mayoi 
P U. Dev.-itt Maxson, 
Cuba, pava la inmejoi 
c r i b i r ' ' O L I V E l i 
13 09. 
, grau desc 




el reurn-1 '̂"jíi»] 
BUENA OCASION 
El que posea algún tomo de la co-
lección del Diario de la Marina y quie-
ra deshacerse de él á buen precio, se le 
presenta ahora una buena ocasión, 
pues se ha comisionado á la Dirección 
de este periódico para adquirirlos. 
Diriairso á la Dirección del Diario. 
LA P W 
E n San Migue l S, oura ^ - g u e n o 
sin tomar medicamento. ^ 
sagista. 
SGio •— 
E L JEREZANO 
I P - ^ C l O 33.-
Cecas económicas a 40 j ^ f A 
todaB las noches basta la 
H O Y : Calamares cu su 
Postre, Pftn ^ 1 es 
Arroz con pollo ^ l ^ ^ o ? l V ^ ' EN L A ^VERA C L A N T U ^ ^ 
Recomendamos á ^ J ó n i c o de l* ^ 
ni» 
el Hotel más limpio y vista áJa. 
tenemos habitaciones 
que lo deseca. 
824̂  
nareui » 
